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ideal teacher role expectations and real teacher role expectations because
both teachers and parents have a restricted notion of teachers as active
communtiy participants and comparatively ignorant of social aims of
education. Fifthly, tren吐s in teacher education represent an integrated
philosophical outlook; that is to affirm the social function of teachers
and try to bring about the desired social change through the
of teachers.
It is recommended that main lines of reforming teacher education
should include rebuilding social values in teacher education, forming
new policy for upgrading teachers' professional status, an吐 remaking
teacher education system. Thirteen steps to be taken are presented
along these three lines.
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前一百 第一家緒論 第二束我恩師範專科學校之性質 第三章我國及世界先進竄家初等學校師資養成機關課程之實施 第四章的範教育課程之編製 第五章我簡師範專科學校課程應循之途徑(代結論)
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小學教育為一切教育之基礎，而師範專科學校，廠為小學教師之捲籃。有優良之小學教師，始可以培養優秀之民族幼苗;
而欲造就優良之小學教師，自非使師能專科學校兵備理想之課程不為功。我國小學教師養成機關提高空專科程皮，係屬服舉， 一切規制，均無成例可循，師範專科學校之課程，目前仍屬試行之性質。本文之目的，部在嘗試提供若干可行之建議，藉供敘 育行政當局決定師範專科學校正式課程之參考。
本文計分五章。第一章結論，指明本文研究之目的、重要性、範閩、資料、及研究方法。第二章討論師施專科學校之性質
，先論述小學教師之培養對於發展國民教育之重要，繼由的範專科學校教育目標之探討，指出帥的軸專科學校之教育特質，作為 研究課程之南針。第三章餃述我國及世界先進國家初等學校師資養成機關課程之實施，當自我國小學教師培養機關課程實施、沿 革之縱斃，藉見其歷史的發展:繼之檢討我國現行師能專科學校課程，指陳其優點與有待改進或應重加考慮之處
••
並比較世界
先進國家小學教師養成機鞠課程之質施，個別指出其課程之特色及趨勢，用供修訂我國課程之參考。第四章研究師範教育課程 之編製'先宮的範教育課程內涵之探究，決定我國師給專科學校應採之課程組型，而後研討編制盟的範教育諜程時應循之原則及
說闋的範專科學校課程之研究
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當採之步驟。第五章則以我國師範專科學校課程應循之途徑作為本文之結論，此中所提建議，計達七項，創
••
增加人生哲學之
修養﹒'延遲而加強教育專業學科之教學﹒，注重藝能學科及休閑活動﹒'培養研究進修之基本能力與興趣﹒，竟視中國文化之基本認 識而又加強科學教育;注意專業精神之陶融與社會領導能力之培養
••
切實研習教材教法及實施教育實習等。使我國的能專科學
校之課程循此途徑以發展，當能達成其教育目標。
本研究自決定論題、搜集資料以迄撰寫完稿，承雷正{于教授多方鼓勵與熱切指導，及開且主任稜茗嚴格督促，使本研究得以
順利完成，衷心感激之餘，並於此語致十二萬分之謝忱。
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本文祈完之目的與安妥性
給統蔣公於民國五十六年六月間，在有肝勤勞、日理萬機中，鑒於世界各國民智大閉，我國已不能再滿足於六年義務教育
之現狀，而發出延長閻民教育為九年之號召，遂使我國教育遇上充滿希望之新里程。教育當局仰體總統愛國愛民之至意，多 方籌備，積極贊施。於是，中華民國之教育，似正蒸蒸日上，後望無窮。
惟自九年國民教育凋始實施之後，國民中學遂為時代之寵兒，舉國所闢瞞自者，盡在國民教育之最後三年，宛似此
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階段之
教育若得稍有成就，整個教育郎無虞不成功者然。於是超高樓、建大廈，美命美失之間閩中受舍，毅然聳立;甄教員、間訓練， 勉符需要之前資，大批出籠。而國小之教室，任令老舊傾頹;而國小之教師，任令消極轉業。一若國民小學教育之成敗，無路 乎國家前途者。殊不知國民小學之教育，為各級學校教育之基礎。謹小學求學待期，「兒童求知慾最強、可塑性最大、想像力 豐宮、模仿力發達，且活潑好勤、自私好爭。故兒童時期之教育實為其一生做人處世升學習藝之準備與聞始(註一)」。此一 準倫之是否充分，此一開始之是否良好，此一墓礎之是否堅實，其影響國民中學教育乃至整個教育之成敗，至深且鉅
o
故欲發
展教育，則國民小學階段之教育，仍不可忽視。而國小敏育之戚否，其關鍵在於教師，是培養國小教師之師範專科學校，其各 項教育設施，允宜受到章說。課程既為達成教育目標之最重耍手段，則師範專科學校之課程，應尤妥注意。
我圈師範專科學校之設，專屬創舉，一切規制，均無往列可循，而其課程，目前仍屬試行性質。最近雖有將師專改做為獨
且的教育學院，以提高國小師資素質之議，惟跟於各項客觀條件，如師資之師資缺乏、財力不允許、及大量函小教員轉任圈中教 員而造成國小師資一但缺亟待補充等情勢下，國民教育學院立設，短期間仍不可能實現。實則師範專科學校，從制度上言，實在 是目前最為適宜者(註二)。如此，則師範專科學校課程之確立，淘屬必要。本文之目的，即在對我國現行師範專科學校之課 程，作深入之探討，從而嘗試提共建議，藉供教育行政當局確定師專正式課程之參考。故本文於此時此地提出，實兵有下述重 要性﹒.
一、引起國人對於的範教育之興趣:一般人也於子女所接妥之教育，多係普通教育、高等教育或其他職業教育，而較少直
接接觸師範教育問題。因此對前範教育既不關心，亦較少認識與瞭解。本文對前範專科學校教育之特質有所練述，當能增加一 般人對師範教育之認識，而引起興趣。
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二、促使社會對師範教育加以重視
••
限於環貫主義之磁點，一般社會人士均蠣目於對其子女直接有關之大中小學之設施，
而忽兢決定此等學校教育成敗關鍵的教師之養成。本文對的範教育之重要會加論述，當能促使社會重視的範教育問題。
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的專課程得獲合理之改進
••
本文對的專課程之得失，詳予分析，深入探討;對師範課程之歷史的發展，予以探究，指
明其趨勢;復比較世界先進圈家的第課程一一指陳其可供參考之優點;最後並提出改進我國部範專科學校課程之建議。倘我閻 部範專科學校課程，果能循此等途徑以行，自且能獲得合理之改進。
四、提高國小教師之地位
••
當社會人士瞭解部範生所受訓練之嚴格及教育內容之充實後，再加以接妥此項理想課程教育之
師專畢業生，具有強幹之能力，在社會上有極佳之表現，於是油然對劉氏小學扎軾的產生無比之崇敬，而國小教師之地位，亦自 然提高。 F
五、師範專科學校之教育，將獲更圓滿之發展
••
共有理想之課程'的範專科學校將更易達成其教育目標，完成其所負之使
企有一。
六、國民教育將更能成功
••
師範專科學校長有理想之課程，則能培育優良之民族師資，以教育優秀之民族幼苗，為閥民教
育之成功，奠下堅賞之基礎。
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本文研究之花園與安特
目前我國前範專科學校所設課程約有下列四種
••
(一)一二年制師範專科學校課程(復有甲類、乙類之分);(二)師範專
科學校五年制國校師資科暫行課程;(三)的範專科學校夜筒部函校師資科暫行課程;(四)臺灣省師範專科學校暑知部(三 年制國校師資科)試行課程。師範專科學校放育之童心，在日閻部五年制國校師資科。故本艾研究之範筒，亦以五年刷刷國校師 資科之課程為主。混行三年刷刷飾範專科學校課程雖亦餃及，唯以該制行將於五十八學年度全部結束，故本文並未予以深入之探 討。至於夜憶部國校師資科及暑期部二年制國校師資科課程，限於持筒，不擬研究。在我國初等學校師資養成機關課程之史的 研究中，所述及之師範學校課程，亦僅限於普通師資科者，其他如簡易的範、特別的菇、分科研範等課程，摸不討論。
至於本文之研究資料，許有下列數種
••
一、中文書籍
••
包括有關師範教育之專書，以及可供本研究參考、佐證、解釋或椅充說明之著作。前者為數不多，多寥可
數，尤其專論師認課程者，更是鳳毛麟角。後者所涉範倡稍康，惟可資引用者，亦復不多。
一一、有關論著
••
包括期刊、報晶早上登載對於五年制師範專科學校之教育、課程等論著，及有關師資制訓練之文章，雖未能全
自絞盡致，唯重要者，大致未予遺漏。
一二、直接資料
••
即有關師給教育、課程之正式報告或紋述，如教育年鏡、教育法令、課程標準‘臺灣肋骨師範教育、
專瓶況或簡介等。
四、外文資料
••
包括論述各廚師資養成機關之課程設施，及有關的資養成之理論等書籍。此種書籍國內所有者不多，尤其
新著更為難得。
本研究雖感新穎之資料稍嫌不足，唯對於盡力所蒐集而得之資料多能充分利用，藉收動能補制之紋。
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本文研叫完之方法
有關師範課程之研究，其可昂之方法約有下列四種
••
一、哲學法
••
郎就哲學之觀點，對師籠教育課程所應涵蓋之內容、及其編組與質施之原理原則，予以綜合的觀察與評價之
方法。哲學之研究，係用綜合之眼光，周說客體與主體，斟酌各方需要，而設法為之調劑，並指示應行之趨向。「此法不僅罔 顧以往，觀察現在，而且膽望將來(註一一一)」
o
課程之研究，涉及價值之批判，自應採舟哲學之研究方法。
二、科學法
••
科學法中可用以研究課程者有在列二種
••
甲、實驗法
••
即將一種或數種課程付諸實驗，而後利用統計權衡所獲得之結果，以期對於課程之內涵與實施有所改進。課
程之實驗需時較長，且其中因素復雜，稍一疏忽，褪易影響實驗之正確性。
乙、調查法
••
郎對課程之內容、設計或實施，作嚴密而有系統之考察。或親身訪問，或製作間卷函索材料，而後就搜集而
得之客觀事實，使用客觀方法(如統計法)予以整頭，加以解釋，最後歸納為可靠之結論。此種方法雖較客觀，惟需被調查者 樂於合作，且對主題有相當之瞭解與知識，否則結果將適得其反。
立了歷史法:諜程之歷史的研究，在準古以鑑今，由此而知課程之史的發展，籍以指示今後之趨勢。此為課程之蹤的研究
。
四、比較法:部考查各國瞬於師範課程之實施情況，予以比較，發現其異同，辨別其得矢，而供我編制單理想課程之參考。
此為橫的研究。
本研究限於人力、財力及時間，未能作實驗之研究。至於調查法，一方面固限於財力，一方而復錄於我國風氣未憬，一般
人士多不樂於同答問卷，亦不暇接妥訪問。荐者，調查學生，因其未執教鞭，不確知實地教學所需要之知識與能力，故其同答 之價值頗足懷疑;專家、學者、校長、教師及家長，亦各忙於所業，不耐此煩。是以問卷調查之研究，不予實施;而訪問調 查，亦僅及親師友好之從事教育工作者。實際上，本研究所採周之方法，係以歷史法為經，以比較法為綽，而以哲學法為價值
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之判斷，兼及於訪問調查法。如我國初等師資養成機關課程之沿萃，即係採用歷史法，以接求我國師範課程之演進趨勢者。而 世界各先進國家初等師資養成機關課程之研究，則係使用比較法，對各國師範課程予以考查，個刷刷指出其特點及趨勢，以收倍 鑑之裁。至於課程編組之論述與乎建議之提出，則主要採用哲學法，其詞並參以訪問所得資料。如此四法並舟，可收互相補充 之殼，庶幾本研究之結果，可較近於理想也。
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孫常給
••
師範教育與關家前途，載中等教育，第十九谷第四期，五十七年八月，頁一。
誰二
••
參見林本
••
有關師範教育的二三事，載中央日報五十九年三月八日二版星期專論。
註立一
••
孫邦正
••
教育概論，鑫灣商務印書館，五十八年，頁二九四。
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教育玉作與教師
人，無時無刻不浸泳於教育之中，蓋教育之義極廣，係指環境與生活對於儕人所產生之種種影響而言(註一)。彌爾氏(
』。口口叩門口缸片"玄三)於其所著「論教育」一書中會云
••
「一切足以協助陶鑄個人，使其成為何種人物，或防丘其成為何種人物
之作用，均為此人教育之一部分(註一一
)L
。市民所列舉之一切作舟，係包括人文現象與自然現象，是則其所指陳之教育，乃屬
廣義之解釋。此種廣義之教育定義
9
對教育實際並無多大
Aa
處，故尋求較狹義之解釋，實有必要。狹義之教育，係指有句話之設
施而一苔，亦部有目的、有組織、有計劃之學校教育(註三)。在學校教育範圍內，由教脊者(開會
n 缸片。品擷跟前人生活經驗，
施予青年兒童，以影響址(本性發展之趨向，此項工作，因本節所言之教育工作。此與教育行政或教學(吋
gnF
門口問)雖同屬於教
育，寶劍大有差別。教育行政係指為達成教育目的而為之種種措施或活動，教育工作往往需藉之以宏揚其效果，或便利其實施 ;教學一詞，常指知識技能之傳授而言(註四)，它僅為教育工作之工兵而已。教育工作除包含知識與技能之傳授市外，並泊 蓋人格之感化作舟，而後者尤為教育工作之重心。
一般言教育者，成以為教育之重要，乃在其能發展個人潛能，增進個體生活知能，促進個體自我實現，指導社會變遷，傳
遞社會文化，更新民族文化，促進國家建設，延續民族生命，乃至促進世界和平，增進人類幸福(註五)。顧其所以能如此者 ，乃以有教育工作為其基礎、為其核心、為其實踐之故。是則教育工作之重要性，彰彩踴甚。
教育誠國家庭衰之本，社會隆替之甘苦。唯試一尋息，「如何之教育始足以盡其應退之職責，則莫不可以恍然於教育之事待
其人而後行，有其人則舉，然其人則廢。換言之，有教師然後有教育，欲教育良，必先使教師良也(註六)」。西諺亦云
••
「
有某教蚵帥，必有文學校」
(KHω
古忌。片。但
nvmFEEFOREg--)
。良以一切工作均以人為中心，教育工作何獨不然?唯其
有教師，教育工作方能順利進行，而教育始克發揮其「社會蕃甜拙作用」(巳抖。吋。旦旦
SNZ
口峙血。門的
go-Z
各缸片)(註七)
，以保持社會、民族及國家之存續與發展。茲吏就左列教育工作發展之趨勢而言教師之愛耍。
(一)專業化
••
初民社會人事簡單，但體對於知識技能之學習，泰半從其父母兄姊'藉直接觀察、參與、及模傲與練習而得
。其後社會生活日趨繁復，人類經驗漸次累積，社會組織臼趨分化，教育需要之增加與乎教育範圍之擴大，顯然已使父兄無法 勝任日益繁重之教育工作，因此，委由特定人員||教師以專負教導之責，乃成為必要。教育工作卒發展為一種專業。
我國師籠專科學校誤程之研究
七(總一八三)教育研究所集到
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八(總一八四
U
所謂專業(哼。
rmmHS)
，或可視同「專鬥職業」之簡稱，亦得詩為一種需要專門知能與品德之職業(註八)。設欲予以
精確之定義，則頗為不扭扭。然專業與一般職業(。
2
名曲試。
2)
顯有不同，欲區別二者，實有訂立一專業標準
((UE
叩門品。同
憬。同
2
丘。口)之必要。最早從事專業標準之訂立者'為美獨之佛烈斯諾
(KFFH
自 FmgEZE
門)(注九)。氏於一九一五年為專
業立下六項標議，。其後為同樣嘗試者，頗不乏人。就中以美國教育協會
(Z
自泣。口已開門戶口口缸片肘。出
kpmg
口已戶。口)所規定之八項規
準(詮十)較為完備，茲列舉如下
••
(1)
，隊屬於心智的活動﹒人
2)
應共特殊的知識領域﹒人
3)
應有專鬥的職業訓練﹒'(4)應需不斷的在職進修﹒人
5)
應為永久
性的終身職業:(6)應自訂其應有之標準﹒人
7)
應以服務社會為鶴的;(8)應有健全的專業組織。
茍以上述規進衡諸當蘭教育工作，則教育己共備專業之基礎。蓋「教育工作非僅屬基於心智的活動，而且任何一態專業均
須靠教育來確立，教育實為各種專業之母;近世以來教育研究內容之日益充實，敬育自亦共有其獨有的知識領域;教育人員之 培益與進修亦廣受重視，並且也已發展為完整的制度;教育工作清苦雖然眾人皆知，但以其成敗乃國家民族之前途與人類理想 之所研蹄，所以教育工作是以服務社會為目的，而不計個人之利益，則教育自可成為一種、永久的終身事業
••
至於其專業之組織亦
日益加強，並且在政治力量的協助之下，亦能維繫其應有之水準(註十一)」
o
驗是之故，教育工作之有待改進及急需克服之
障礙雖仍不少(註十一一)，「惟其確兵發展成為眾所公認的專業之潛能(註十一一一)」，則為明顯之事實。
教育工作既趨於專業化，復旦〈有與其他一專業不同之兩種特性
ii
一為其對象為人，異於其他專業對象之或為事物.，一為美
直接之影響普及於全社會、全人生，有別於其他專業之僅及個人或少數人
(4
註十四)。故從事教育工作者，非妥深切之專業到訓
練與具備低久的專業精神不為功，並非人人皆可得而擔負教育兒宣串門年之賞。然則教師對於教育工作之重要，不亦明乎
1.
(一一〉科學化
••
試覽中西教育史乘，先儒講學，不乏成績十分優異者，其論教學方法，亦每多獨到之處。椎古先名儒所述教
法，每多本乎個人經驗，殊少科學之理論為依據，就菜當時情境，誠能發揮教學之殊效;然持移世易，類多不宜施之於今日， 故不足至為典範。稅近科學發達，教育工作業已建立於科學基礎之上，非僅依經驗所可應付，亦非徒恃觀摩所能奏戮。試就成 功之教學而言，舉凡敬材之選擇、學生之撩解、學習之指導、缺失之補救、乃至成績之考查，莫不以科學研究所得之法則為依 蹄，亦以科學研究所得之事實為內容。其所以然者，良以教學之根據科學理論者，部不致乖張悸琨;應用科學之器材與方法者 ，教學之結果易於精宏確實。說乎兒童心理學、青年心理學、學習心理學、實驗心理學、心理測驗、教育測驗之應用，教育方 法之實驗與乎電視教學、廣擂教學、教學機教學之實施，在在為教學科學化之明證。故雷德教授(司向已
CMNE
巳
2)
謂
••
「
教學設兵偽許多有組織之知識i|此為科學之主要準繩，其在基本上，乃是一種科學(註十五)。」
敬育工作既為一種科學，從事教育工作者乃需了解各種有關欽育之科學知識與技能，並能善用科學器材與方法，同時
HZh
備
科學研究之精神。就以教學而論，從事教學質施者，其對教學過程了解愈多，則其教導獲欽愈宏。設使教師缺乏科學之修養， 則其在決定歇息
4目的、選擇與組織教材、使用教學方法、以及利用學校建築、設備與其他器材方面，僅能求之乎經驗。此種教
師易於盲目教學，而成為落伍的誤人子弟之庸蹄。故教師之良鼠，影響教學乃至教育工作者至鉅。
(一二)藝術化
••
教育專業非僅是一種科學，亦且係一種藝術
o
何以故。其一、悶為教育在今日所周之專門技彷已層出不窮;
其二、因為教學之對象為人士証十六)。試就前者而言，在教學方面，雷德教授
(HNE
舍門)曾試為教學下一定義曰:「教學
係協助學者學習之藝街，亦即助其獲得前所未兵之知識、技能、態度、理想、習慣或他種形式的學習之藝術(註十七)」。教 學之所以成為一種藝術
9
緣在其可用之技術幾己應有盡有，而教學之能否獲有成殼，其所關乎教師運用此等技街之能力者甚大
。「同一教材，以善於教術者教之，則學生能心領神悟
••
以不長於教術者教之，則學生部覺抖格不入(註十八)」。所謂運用
之妙，存乎一心，殆為教學藝術之所在。其次就後者而一苔，教學之對象為活活潑潑、發動不居之兒童，以此，教學乃不能按照 科學方法之」處理「物」一般以教「人」，而需因人制宜。同時，教育原是一種人與人情之愛的活動(註十九)，在教學之中， 教師本乎發白內心要求不能自己的節弟愛(可自
EOH
自己
5)
部教育愛(句話安峙。但
mnro
口。
F0)
亦即教育之根本熱誠(可思念
i
mc
間 FR
穹的呂立
3§2)
或施予的愛
(mnFS
育旦
OHLOZ)
，藉各種教術及教材，將兒童整個的價值構成能力，自內部引發
出來。而學習者在發展文天葉之潛能並獲得聞單位之充實後，亦泊然產生對教育者無上之崇敬。在此種師生間愛與敬、施血(妥相 互交織感應之過程中，使蘊含著無限的藝術興趣。
樹人之教育工作，既藝術化而為「塑人」之工作，則其需要藝術家||教師以完成「美」的作品，自不待言。故教師不應
以擁有科學的教學技術與知識為已足，仍須具備藝術家之修養。當其教育學生之際，「應如藝術家之塑像一般，將全部精神、 意志與人格，貫注於教學工作中，始能培養出健全的學生，而在學生身上，反映出教師之氣質，一如藝術品之反映作家之風格 者然(詰二十
)L
。不特此也，在教學之中，仍需繼續求新，不斷創造。蓋墨守成規與徒事臨摹，終不能構成藝衡之價值也。
常見若干教師，於其學生時代已習見其老師所使用之教術'於其自身為教師時，即以其所習見者轉而依樣葫蘆於吳敬務中，既 未謀質際之改進，復不圖精密之研究。似此濫竿充數，敷衍了事，不明教育之價值，不知學術之尊嚴，焉能進教育工作於藝術 之境，亦何足血(告一口教學藝術口
f
必也，於學習科學的教術之後，應獨運匠心，自出巧思，或由原理之探討而悟得狡術或方法上之
應用，或自實際，所得之經驗而追及於所依據之原理，務使理論與實際融會賞、通，科學與體驗互相發現，而後始能臻於左右逢源 之發術化境。
(四)公業化
••
教育之企業化隨教育之科學化以俱來。緣以說近工業技街之進步、科學知識之爆發、與乎社會經濟結構之蛻
變，均屬前未曾有;而其影響，乃及於人類生活之整個領域，教育方式，亦無由而不隨著現代化之潮流而演變。原來教育之絕
我國師範專科學校課程之研究
九(總一八五)教育研究所集列
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-0(
總一八六〉
大部分，係廣泛給子學生以一般陶養，期使青年兒童成為兵有「更好教養的人」(切已汁。?旦旦們自佇立
}MOBS);
而今，「教育
為社會經濟發展之一種投資」以及「教育事業為培養經濟建設所必須人力資源的基本企業」(註廿一)等觀念，就已普遍深植 人心，則教育體制之發展成企業型態，遂為不可避免之趨勢。教育工作，亦因現代化教育器材之發展，導致教學過程之自動化 與
jr
式化。試觀目前電視機、收音機、錶一音機、電影機、幻儲機已普遍應用於教育情境之中，空中教學問日益處行，而教學機
(吋昌口皂白阻
gEY
戶口
0)
亦漸次發達，是則教育工作之企業化，已成日趨明顯之事實。
教育工作忠心業化||機械化、自動化、公式化、標準化
.••••••••
等
1!i
之結果，使知識技能之獲得，在原以直接師承為唯一
途徑之外，增加許多私激之源。於焉敬師角色之可能大為削弱而退居消極地位，比後師生關係之是否將一變認為課程與學習者 之闖關係
9 教師之或將淪為技術員，遂為今後教育之路憂。唯是知識技能之傳授，僅為教育工作之一部分，姑不論在教學過程中
，教師能於利用敬學機及其他說聽教兵以減輕許多講解上之負擔，其本身則專心致力於引發學習興趣、考察學生問題、領導學 習活動，以發揮教學之宏殼，而猶能維持其在教學活動中之重要性;即就人格之感化此為教育工作最為重要之一環||而 言，厥為教師之所有事。舉凡兒愛青年感情之陶冶、情操之發展、品格之形成、盟(乎生活理想之啟迪，乃至生活適應之指導， 週非機械既能代勞。於此可見教師在企業化型態下之教育工作中，仍然居於不可或缺之重要地位，甚且益加重其力矯科學化所 帶來諸般弊病之負擔。
μ 弟二付出吋
國氏教育，與小學教師之泛接
民國五十六年六月二十七日，蔣總統指示政府首長應加速實施九年國民義務教育，從而我關國民教育史上劃時代之一頁
，乃自五十七年九月展開;是蔣總統對翅民教育之重視，益為全閻國民所共見。顧國家元曾留意國民教育之實施者，非我因 為僅有。世界各國見識遠大之領抽，莫不皆然
0 美國今日教育之普及與國家之富強，其因雖多，而聞國三總統乏注重國民教育
，實為不可忽視之主要因素。一七九六年華盛頓於告別辭(明白品君主〉已身自由)中會申述啟迪民智之重要
••
「促進教育機關
以為普及知識之傳播，乃第一要務。政府之構成饒有賴乎公眾之輿論，則公眾輿論自應予以發揚(註廿二)」。亞當斯總統( 甘冒〉
ESZ
亦云
••
「全體人民領使其接受全民教育'並願負擔其經費。每一方哩之地區，至少應有一所由本地負擔經費之
學校(註廿三一)」
o 傑佛遜總統(、旨。
gg
』 ORRE
口)則曰:「設使一國對其文化存有漠觀與聽其自然之態度，則此商家無
論其往昔抑未來，均無多大希望。政府之最大功能在保護人民之自由與財產;欲達乎此，仍須仰頭人民自身;人民如無知識， 別無安全可言。」「傳搭一般知識之制度，應普及於全體公民而無分貧富，此為余所關切之公眾事業中，既為最初的，亦為最 近的一項(註廿四)」
o
惟查當今世界各閱元首中，其最關切國民教育者，首推蔣總統。
然別國民毅育何得而特妥章說?欲明乎此，必先了解國民教育之特質與重要役。所謂國民教育，係「根按國家理念，培養
民族意識，國家觀念，國民道德，訓練自街能力，加強閻際友好合作，發展健全身心，及授與生活必需知能之全民的基本教育 (註廿五)」。其特質約有下列五點(註廿六)
••
(一)就教育性質言，是一種強迫教育;(二)就教育任務言，為一種國語
教育;(一一一)就教育內容言，係一種普通教育
;(m
出)就設立主體言，乃一種國家教育;(五
U
就推行方法昔日，為一種免費教
育。此種教育共有下述軍要性
••
一、國民教育為各級學校教育之根本
••
試觀扯界各路教育制度，無一一小建築於閻民教育之上，故國民教育質係各級教育之
基礎。各級學狡教育之能否獲致殊殼，端親閻民教育實施之是否成功以為斷。德國國民學校之前四年名日美礎學校
(mvz
口令
mnFZZ)
，蓋本此之意。
一一、國民歡育係推行民主政治之基石
••
近世民主國家，威信民主政治之實施有損於國民教育之普及，前述美關華盛頓及傑
佛遜兩總統言之灼灼，而法國康多鑫(宮月間戶口
ω
已。口。但已
RnoC
亦云
••
「一個自由的窟法若無公民的普遍的教育與之配合，
則稍經街折，即將破滅(註廿七)」。良以民主政治係以翠血紅選舉為基礎，唯有普及國民教育以提高人民知識道德之水準，培 養國民對民治之興趣、參政之能力及守法精神，而後民主政治之施行方能獲致成殼。設使國民未妥教育，無知無識，不獨無以 行使權利、監督政府，更何足擔任公職、服務人憂?而自由制度之維持與乎民治政府之、永存，復何昔日哉?於此可見國民教育對 於推行政治之重要。
一二、國民教育為改草社會之動力
••
欲改革社會設施，推行社會政策，實施社會建設，增進人類生活，非自國民教育之實施
入手不為功。蓋一切政策及措施之賞行，必須國民皆兵適當之知識、道德、觀念、態度、習慣與能力，始克同心協力，精誠合 作，而順利完成。欲使全民皆兵此等德、智、理念與能力，舍普及國民歡育之途莫血。故國民教育厥為改革社會之動力。
凹、國民教育為建立共同文化之基礎
••
國民毅育既為全民教育，
-m
教育之內容叉係文化財，附則其教育成果，將是社會文化
之保存、共同文化之建立、與乎民族文化之發揚，殆無疑義。史普期格(中的交
g
間。門)會云
••
「當衡量一個民族文化之際，
不應抵取某些特殊成就為繩;而須根撥一般的國民教育水準，始克正確斷定此一民族之文化發展，究已達到何種程度(註廿八 )」。其所以將國民教育程度用為衡量民族文化之標準者，乃因低有一般的國民教育水準，始足以真正代表民族文化之全體故 也。
五、國民教育為富國強民之要追
••
稅近科學技術之進步與乎工業改革，已使人類生活日益改善，而科學知識與乎工業技術
，則須藉教育以傳播、以養成。人民知識水添一經提高，遂導致生活之富裕，而國家乃侮以強盛。蓋「國力」安部全體國民力 量之集合，國民力量之充分發展即是「國力」之增強。國民教育乃正是發展國民力室最佳之道(詮廿九)。英磁於一八七
O
及
技閱桶範專科學校課程之研究
一一(總一八七)教育研究所集到
第十三輯
二一(總一
λ
八)
一八七六年通過強迫國民教育法案之際，所產生之「我們必領教育我們的新主人」
(4
有 mgzz
旦旦旦
mDE
門口
m 司
Eaga­
)與「這個國家之命運繫於國民教育」
(CHUE
岳
ω
旦旦旦旦。口。同妄。口。。叮叮。同許
FEB
早已是仔
OEZ
。 hSEgg
丘之
血。甘抽出身﹒)(詮三十〉三句名言，良有以也。
六、國民教育為導向世界和平之途徑:聯合國教育科學文化組織約章內部胡言
••
「戰爭段發動於人心，故和平之壁壘仍須
建築於人心
•.•.•...•
欲維持世界和平於不墜，必須植基於人類知識上及道德上之關結」。職是之故，文化之傳播與交流，及
正義自由與和平之教育，乃為人類尊嚴之所需。而國民教育，正是增進生活、改造人心、治研愚妄、第除偏執、融洽民族感情 、促進囡際瞭解之不二法門，亦部尋求世界和平、增進人類幸福之唯一途徑。
七、關民教育為復興國家民族之方舟
••
國民教育在當前情形下，共有其最為迫切之重要性，是的負有復興國家民族之時代
使命。關民教育之能成為復興國家之方舟，乃以其能加強國民之國家觀念，激發民族意識，團結民族意志，發揮獨力之故。觀 乎了八
O
六年耶拿
(75)
一戰，普魯士被法國迫定城下之盟，國家危亡日一夕，幸得菲希特(白白宮。)大聲疾呼，於是德國積
極振興國民教育;一八七
0
年卒大敗法國，漪雪中則恥
0
日本在明治維新之前，備妥列強侵俊;明治維新之後，極力振與教育，
國勢乃蒸蒸日上。一九
O
五年一戰而勝強大的俄國，自此擠身世界強國之列。史跡斑斑，昭陷可徵
o
故我國欲園光復大陸，重
建中國，則積綴推行國民教育確為當務之急。總統之手令延長圈民教育，淘屬英明睿智之舉。
國民教育之重要說如上述，國民小學為國民教育之基礎，則其重要性不閑自朗。而教師既為決定學校之關鍵，故小學教師
於函民教育中，實居於最重要之地位。前此所舉普魯士復興統一、日本維新國強之例，德國毛奇將軍
(C
呂立即】頁。-畏。)與日
本伊藤首相，均歸功於小學教師。協都以優秀之民族幼苗，係由優良之小學教師所培成，國民之民族意識與愛函心，亦由民族師 資所激發之故。是划建設國家，先自建設國民教育始;建設路民教育，叉需健全國民學校教師。所謂「師範教育為國民教育之 搖籃」'乃正說明國民小學教師養成之重要。
P 弟三戶
Fh 叮
我國師乾專科學校之教育局每及其教育特質
國民小學教師之培養，為實施國民小學教育最重要之先決工作己如前述。然則究竟兵備何種條件
之師資?易言之，部國民小學教師之「理懇形像」究為如何?此乃關涉師資培糞目標之決定。現乎部 則師範專科學校之性質，不詢自彰。而師範專科學校之課程，始得讓以措置。
我國師範專科學校原稱師鐘學校，自民國四十九年八月起，為適應事實需要，逐年改辦為三年制
五十二年八月間始，改制為五年制的能專科學校。學校名稱及其修業年限雖有變吏，而其立法依據，
或晶質之教師始為所需要 範專科事校之教育目標， 的範專科學校。復自民國 仍以民國二十一年十三月
十七日國民政府公布之「師範學設法」'及三十六年四月九臼頒行之「 定，師範專科學校「應遵照中華民國歡育宗旨及其實施方針，以嚴格之身心訓練，養成小學之健全部資。」依後者第二條之現 定，師範專科學校應實施左列各項訓練
••
2)
鍛鍊強健身體;
(二)陶冶道德品格; (一一一)培養民族文化﹒' (四)充實科學知能﹒' (五)養成勤勞習慣﹒， 20
啟發研究兒童教育之興趣﹒'
(七)培養終身服務教育之精神。 觀乎上述師施專科學校之宗旨，其立意甚為含糊，實不足為實踐之南針。故宮函照教授以為應予修訂如次
••
「爾範專科學
校依中華民函窟法第一百五十八條之規定，以最新之科學方法及最嚴格之身心部訓練，養成德、智、體三育策備之國民小學師資 為目的(註卅一)」。至於七項訓練目標，獨缺教育知識之研習，頗為不妥，故宮國鼎教授亦建議在訓練目標第六項繭，應加 添「研習教育專業知識」二氓，以顯示師專立校之特質(註卅一一)。
中外專家、學者及團體，對師資養成之宮標加以研究而提出建議者頗多，倘能廣泛參考，當有助於我國師範專科學校教育
目標之補充與乎對教育特質之僚解。妥舉述數種研究結果如後，以見其耍。
一、全美敬育會師範教育委員會之建設
••
全美教育會
(KP
自己戶口
gn
。白白已。口開全
gtg)
之師範教育委員會(的。
SI
B-gZDSHdg
岳母間已
EnE
泣。口)曾對敬的晶質做一系統之研究，其於一九四四年
4既提出報告「當代之教師」
(HAEngg
h 。門。且『丘
82)
一童問中，列舉有十三項教師應共之品質(註卅三)
••
(一)自尊學人(月
8
胃口仟峙。門口。品。自己件可)
••
優秀之教師對每個人之自由、價值、需要與天賦應同等尊重或鼓勵，並培
養自我人格之完整與獨立。
(二)富社會意識
(mVBEE-ql
自呂血色自由的)
••
教師應瞭解社區之傳統與習慣，樂於直接參與社區活動，並兵適應與獻身
社區之修養。
(三)行事理智(阿巴古巴曰
:uoFSHR)
••
教師應身心健全，情緒穩定，理智地處理事務、教導兒童。
(四)善於合作
(mEZES
。口自己已口)
••
教師應樂於與人合作，男於採納建議，並發揮一亦能作用，以完成創造佐之活動。
我圓師範專科學校課程之研究
一三(總(八九〉教育研究所集到
第十一一一輯
一四(總一九
O
〉
(五)於專業素養中涵攝一般特質(、
pgm
門旦、台記住自由『泣。宮門。片
FOJEZ
串戶。口叩門
J
..
前述特質為民主社會中每一
公民所必備，為民表率之教師，尤應於專業訓練中含寫一般教養。
(六)不斷求知
(HEnE
串戶口問宮。豆。且間。)
••
教師應不斷進修，吸取新知，以充實教學內容，增加教學教果。
(七)精於傳遞知識(的}們戶口戶口自旦戶戶已口問冒出。豆豆間
0)
..
教師應兵備鑑選知識、傳遞知識之能力。
(八)善待兒童
(HEOE
戶戶口。白白色各
nFE 門呂)
••
教部應與學生友善相處，使學生學習時如坐春風，如沐化悶。
(九)撩解兒童
(CD
【 HZmSE
戶口閥門
UEE
兒口)
••
教師宜瞭解兒童之身心發展與各種能力及需要，以便於適性施教。
(十)瞭解社會並參與活動(的。立自士后已月
28
門戶戶口問自且
VOE
三只)
••
教師溶質際參與社會活動，以了解社會情況，使於
教導學生成為社會之優秀公民。
(十一)成為學校社會中之好公民(。。主立法
EHmFSEEFoc-BEn-2
〕乙:學校即是一種社會，教師應能與學校中之
份子推誠相處，精誠合作。
(十一一)擅長評鑑
••
(的
E--EZ
巴
528)
..
教師對於本身及兒童之成就，應兵布正確之評鑑能力。並不斷檢討，時謀改進。
(十一一一)兵有專業信念(司且各戶口評。唱。門妄。同阱。但口計戶口問)
••
教師應深信教學工作之神聖與偉大，並瞭解其工作對社會、
兒童、及個人之意義、價值與貢獻。
二、聯合圈教科文組織
(CZH
山凹凸
0)
的範教育專家委員會
(HWMGOH
畔的。但
BEZE
、 HgnFRMW
已去缸片戶。口)於一九六七年
十二月集會巴黎，在其報告中亦指出若干師範教育之主要目標，認為在迅速變動之世界中，師範教育不僅應使教生本身適應於 變動，亦且應使彼等能將變動傳譯於人民，如此始克給予此等變動以動力及方向，並使教生於促進社會改良與世界性親如兄弟 之人類情誼方面，成為社區領禍。師範敬育應助長有條理的詢問精神及對於科學之方法與重要性乃人類幸福最為重要的因素之 了解。的範教育亦應幫助教生和周地方環境與工藝所不斷提供使用之自然的與社會的資源，及利用現在所有的教兵與乎諸如協 同教學(吋
ES
→
gnF
戶口抽)與彈性聞單組(吋古巴皂白也路。同
-zg
戶口問閥門。已
MM)
等教學技銜。此外，的給教育應促使教生騙朮於
接受非專業性補助之協助(詮卅四)。
一二、我國孫邦正教授認為健全師資所應兵備之條件，約右下列幾項
••
(一)農富的學識;(一一)熟紋的技能﹒人三)高尚的品格
;(四)健康的身心
••
(五)專業訓練(駐卅五)。
凹、林木教授對於師資素質曾作調瓷研究，並參一酌各家學說，擬旦〈師範教育目標十則。觀其條白，簡明防備，頗足為我閻
部範專科學校之毅育目標，茲列舉如後〈註如六)
••
(一)正確人生觀之建立
••
教育者係以身作則，人格惑人，故未來之教師如欲啟發學生正當理想，協助建立人生觀，則其本
身，自笠先浸漓於正確的理想之中，而具有正確之人生觀。
(二)民族精神之涵育
••
民族之生存與發展，國家之統一市出(鞏固，必有賴於間間民意識之團結;而國民意識之團結，即以民族
精神為基礎;民族精神需籍各種教育設施予以孕育。國民小學既負有絞整(門口門。問
HEZ
口)之責，決定學校關鍵之教部自非先有
民族精神之涵育不可。
(一二)專業信念之培養
••
教師能安貧樂道，建立其堅忍不拔之專業信念，始有恆心以從事工作，有恆志以求得進步，而教育
之發展，方可穩操左券。故的範專科學校培養未來國民小學教師，當以此期鼠。
(四)傳遍學識之灌輸
••
教師應捕時通間爭議，始克於教學時觸類旁通，左右逢源。為此，師鑑專科學校對於學生之一般教養，
不可予以忽視。
(五〉教育投衡與學程之研習
••
教育為一種科學，亦為一種藝街，教師應有運用教學技術之能力，始能增進教學放果;亦能
開暸學理，以改進或創生技術。
(六)完美品格之陶鑄
••
教師為學生思想行為之楷模，亦以其人格感化學生，故口問格教育遂為師資訓練之核心。
(七)健康的生活習慣之獲成
••
教師不僅要有充沛之精力，以從事繁劇之工作，文需知益罔聞用餘蝦，以增進修養，並以指導學
生促進身心健康。是則未來教師應養成健康之生活習償。
(八)服務道德之重瘋
••
教育工作，關係人翠前途，千秋萬世，道響無窮，故需有嚴正之服務道德，始足以負百年樹人之重
責。
(九〉兒童之了解與愛護
••
教育原是一種純然獻身於他人而本身無所希求之愛的施與活動。放一個人如對下一代天真活躍惜的
兒童，根本不發生興趣，而無所謂愛護或友愛之心，則不足以為教師。
(十)地區社會之領導:理恕的歡師不僅為兒童青年之保姆，亦應為民眾之導師。 綜觀本軍前述各飾，當不難前線解我國的錯專科學校之教育特賀。茲更述之如次。 一、為培養閥民小學教師之歌育
••
此為師範專科學校設置之宗旨。
一一、為民族文化教育
••
師範生為民族文化之傳遞者。已有之文化，頓飾範生以傳遞於後代;新興文化，籍的箱生以傳達於
少年國目的。故師範生者，貧民族文化之所賴以不學者，亦文化之所由得而繁衍創造者。織此之故，師範專科學校之教育，厥為 民族文化傳播者之搖籃。也是，師範專科學校當養成學生關大之胸襟，有上下千古之識力;尤對於民族文化，有深湛之滴滴， 而後其對民族文化之精髓，乃能了解、把握、欣賞、愛慕、的仰望，終至默會於心胸。當其出而教學也，郎能陷陣之於口舌，撥之 於筆獎。而學生之妥其董市陶也，一方面「得以曉然於有生以來人類成就之偉大繁頭，可由是而窺見人類能力之無窮，於以振作
我闊的範專科而學校課程之研究
一五(總一九一)教育研究所集到
第十三輯
一六(總一九三)
有為之氣，向上之心，以求綴前人而有所創設，以貢獻於未來(註卅七)」;他方面可成為愛爾家愛民族之間民。
(三)為民族精神之教育
••
郎範生不特為民族文化之傳遞者，亦且為國民精神之鼓鑄者。國家之貧無反懼，貧可轉富;國家
之弱無足憂，弱可變強。國家富矣，國家強矣，而民族精神煥散，則亡無日矣。欲國家之統一強盛垂乎久遠，必先求之於國民 之團結;國民之團結，產生於國民精神之融洽。欲鼓鑄函民精神，則需仰額乎教師之兵此精神者。故師篇專科學校之教育，乃 亦為精神盟問叫之堡攝，「良師與國」之所以成為至理名言，蓋自乎此。
(四)為品格教育
••
教師之所化育者為人，其所成全者亦為人。教師之三一口三汀，莫不為學生感格步趨之表率，其影響學生
者，既深立遠亦廣。故為教師者必須共有為人師表模範之口問格，荷的範專科學校之毅育，亦必須以品格教育為其核心。
(五)為專業教育
••
今日教育已成為一種專業，為教師者不獨需有完美之品德，能為兒童之表率，同時亦應共備專門知能，
方可勝任愉快。教師應兵之專業修養，包括專業知識、專業技能及專業精神。前者在使教師對教育專業及教育之哲學的、心理 的、社會的基礎，有廣泛之認識與了解;中者在使敘師熟語教材教法及教兵之選擇、實施與運用，而獲得教學之教果;後者在 使科臥鋪共有獻身教育之品德與信念。專業教育，阪為師範專科學校最珍貴之特賀。
(占八)為創造的愛的教育
••
教育工作不僅在傳遞文化，且須更新文化、創造文化;並非在養成型式齊一的國民，乃在造就富
有發展性、創造住之泊的有為的社會中堅;不戲在機械地呆板地傳輸知識技能，乃吏藉發乎內心純然貢獻他人而本身毫無希求 之教育愛，使妥臥軌者為整個人格之發展。所有此等神聖之工作，胥賴教師以實現。故師範專科學校所實施之前飽教育，即是「 培養個個能欣賞璞玉能或玉成器的創造教育和愛的教育(詮卅八)」
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我國及世界先進國家初等學校師資養成機關課程乏實施
H 弟一
H 即
我國小學，師資姜成裁蚓、課程之沿卒
我國立國迄今全五千年，其間作師作傅以傳道、授業、解惑者，會不知凡袋，然我國之有師範學校之設置，以正式培養作
育人才之師資者，貫以遜清光緒三十三年(百元一八九七年)踐中且懷在上海所奏辦南洋公學之師範院閉菜端。唯其時間學堂之設 立，並無正式學制為依援;其課程，據盛民「奏陳開辦悔詳公學情形疏」中所云，僅為「課以中西各學」'籠統含混，並無明 確詳盡之規定。追至光緒二十八年(西一兀一九
O
二年)，張百照民奏頒欽定學堂章程，我國前施教育之制度因此建立，前給教
育之課程亦開始有所規定。白是以遷，我國學制為因應社會環境之需要，屢有變革，而師範課程之更改，亦數見不鮮。林教授 本僑先生於縱覺我國的範教育發展之全史後，將之斷為槌基、滋長、摧折、更生、擴展及遠毫等六個時期。木節郎據此而分述 各期初級師範教育之課程。
一、槌基時期之舖範教育課程
--i
光給二十八年(百元一九
O
三年)起迄滿清末年(直兀一九二年)丘
li
清光緒三十八年七月欽定學當章程頒布，是部所謂主貸學制。根據該章程之規定，各省中學堂得附設師範學堂，修業四年
，以培養小學教習。其課程則列有十二種科目，部
••
修身、說經、算凹陷于、認章、中外史學、中外興地、園畫、博物、物理、化
學、體操及教育學、教授法。是實為我國師範教育之有課程規定之始(註一)。此一章程未及實施，翠年間五月，悶悶張百熙之 詣，復命會向榮慶、張之洞還為釐訂，而有奏定學堂章程之公布，是的所謂癸卯學制。
奏定學堂章程涂在學制上規定師範教育自成立一系統，初級師施學堂修業年限延為五年之外，在的範課程之壁畫上，亦較
蘭大有進步。此刷刷中初級師詢問學堂課程之設施，約有下列數項特點
••
(一)注重專業訓練
••
教育一科之教學，採漸進之法，每通教學時數由第一年之間小時逐年加多而至第五年之十五小時，使
學生漸次加深對教育專業之認識與修養，足見規畫者之用心。且其五年中所佑教學牆腳時數之比例，高達四分之一猶強;另外尚 有心理學二至四小時，且各專門學科均列有教授法，雖習字、圖畫及體操亦不例外，本期對專業訓練之輩視，於此可見。
(二)重視經學
••
讀經讓經一科在初級部範學堂全部五年中，其教學時數佔整個課程時悶悶分之一，僅略次於教育一科。其
講授之目的乃在以聖賢義理之學，植其根本，修其口問格。
我國師範專科學校課程之研究
一九(總一九五)一一 一一一
教育研究所集到
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二
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(一二)重視學力培養而又未設外國丑聞
•• 初級師範學堂之課程，若與當時中學堂所規定之課程相較，彼此相差不遂，惟一初級師
閃閃閃味有外國語之設置。是可晃去時難重視師範生基本學力之培養，然對於輔導師範生從事研究進修之準備工作，似尚未注
(四)課程設計多仿白白本
•• 初級的範學堂之課程，大陸取法於日本明治二十五年七月十一位所公布之尋常男(女)子師範
學校之課程，而略加變吏，並延長一年。良以初設學堂，毫無成魏可臂，抄襲他人使你、儘量吸取他人寶貴經驗，以期迎頭趕上 ，誠無可厚非。惟彼此社會背景有兵，其在實施之際難免有若干困難發生，自屬意料的事。
癸卯間用于刷刷之師範課程雖有上述之特點，惟是女子航範教育尚無位置，此當為該制計畫之唯一一缺憾。這至光緒三十三年(西
一兀一九
O
七年)一月，學部始奏准女子師範學堂章程。女子的範學堂之修業年限較男子郎範減少一年而為四年，其課程之安排
軒說盯勻特性而來，試觀修身一科之注重女教，及除去農經講經，添設家事、裁縫、手藝、音樂等科，當不難想見其時
茲將初級及女子航範學堂課程及其時數之分配表列如下﹒.
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故國師範專科學校課程之研究
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二二(總一九八)
二、滋長持劫之師範教育課程
--e
民國元年至民國十一年新學制之公布
ii
清社既屋，民國肇興，政教因之鼎萃，課程也是更易。民國一兀年九月及十二月，敬育部相繼頒布師範學校令及師範學校規
程，將前清時期之→初級師範學堂易名為師範學校，以養成小學教員為白的，招收高小畢業生，修業年限為預科一年，本科四 年;女子師範學堂更名為女子師範學校，以造就小學教員及蒙養院保姆為目的，其入學資格及修業年恨與男師悶，是為師範第 一部。另外並借用有志從事教育工作之中學畢業生或共有同等學力年滿十七歲之青年，設置師範學校第二部，給予一年接妥專業 教育之機會。試將本期課程與前清相較，其可得而言者凡五
••
(一)課程大體仍摹日本
••
民初師範學校課程，與日本明治四十年(西元一九
O
七年)四月所頒師範學校規程中有關課程之
規定，大體相仿
o 及至民國八年以後，美國教育思想東漸，師範學校課程始妥影響而略有變吏，如修身之改為公民，國文之改
為國話，讀經講經之康庄等均極明顯。
(一一)課程內容較前充實
••
除體操時數增加外，並添設法制經濟、樂歌、手工、農業、一商業及園藝諸科，英語亦列入正式課
程(女郎為隨意科)，使學生有進修之機會。而預科之設置，更能提高學生基本學力之培養。
(三)讀經講經一科終被獻血除
••
扭頭經講經一科，在前期的範課程中佑有頗為重要之地位。民初課程，仍目』串串經一，唯暐
週教學時數已大為減少。追至民國八年以後，此項學科郎經修訂而被汰除。
-FJ
有科」
(四)專業訓練顯有不足
••
此期課程在專業訓練方面，一仍前清之舊，僅列教育一科，而授票持數則隨科目之增加而相對減
少，不僅預科未列授課時間，帥，
1 科之第一年亦不講授，自本科第二學年起始設數小時，以虛應故事而已，似此焉能預期學生
之通究有關教育之各種問題與理論?且實習一課置諸最後學年之間最後一學期，學主紛牙散歸無心實習，更難求其理論與實際 之溝通迫賞。此種情形延至民國八年以後，方始漸見改善。
(1
，
為近的訂閱時間可高
•• 不僅女予師純學校之修業年限與男子的範者相等，即課程亦大致相同，此種程度之提高，貧
茲將此期男女部範學校第一部之課程表列如後
••
表
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一二、摧折持糊糊之前範教育課程
|l自民國十一年之改制至民國十七年戊辰學制之修正實施||
我開闊師範專科學校課種之研究
一三一(總一九九〉教育研究所集到
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二四〈總二
00)
我國清末民初學制，大抵仿白日本。第一次歐戰結束，教育界轉趨美國化，乃有民間間十一年十一月新學翩翩之公布。此次學
制，係根援民盟十年全國教育聯合會所製成之學制改革草案略加修正而成者。新學制貧施後，師範教育頗多變更之處，原有獨 立之師範教育系統悉遭破壞。蓋依新學制規定
••
「高級中學分普通、漠、主、師範、家寧等科」，因此，師範已成中學之一斜
，雖無明文取消部範獨立，但已開中學合併師範之端。故「始而師範學校與高中師範科並存，繼而獨立師範漸漸取消，終之高 中的範科亦萎縮無生氣(註一一)」。無怪乎林本僑教授慨然而嘆曰:「前此植墓、滋長時期所經營底定之前範教育基礎，至是 幾若洽圾一度，悉道摧毀無遺(註一一一)」
o
新學制雖頒布於民國十一年，並規定培養小學師資之機關有函，惟新制師鎔課程標準遲至民國十四年八月始行草就知布，
且僅訂有六年制師範學校、三年制高中師範科、及相當年期師範學校等一一一種課程標準。細考其異於以往之點，約有下述三端
••
(一)採行學分制
••
本期課程受美國影響而採行學分制，其制以每週上課一小時作為一學分，藝術學科及體育，則以每遇二
小時或二小時以上折為一學分。此法可使於選課制度之實施。
(二)廣設選修科
••
為適應學生個性，使其均能學有專長，本期課程之規定，留給各校以自由設置若干選修科臣之餘地;而
三年制高中師範科更踩分組選修辦法，引進許多新科目。情其內容抽象空泛，不切實際需要，立科目未依年級予以分配，是英 缺點。
(三)專業科目增多
••
以往所謂之專業科目，僅教育學及心理學數科目而已。至本時期，專業科巨驟然增多，學分亦相對增
加，顯見本期師範教育頗為重視專業訓練。惟是新引進之科目，內容泰半流於而且泛，致使訓練之教果大打折扣，良可惋惜。
茲將六年制師篇學校及三年制高中師範科課程表列如后。至於格管年期之師範學校課程，係為褐充初級小學教員之不足而
設，其制有三年制、二年制、一年制三種，大都招收高小畢業生，施以短期訓練。其課程有教育、開空間、社會學科、算術、自 然科學及闊藝美寧、藝術、體育等，其課表從路。
表一一一六年制師範學校教學科臼及每遇教學時數表 f
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六年制師範學校招收小學畢業生，修業六年。
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••
(1)
三年制高中師範科招收初中畢業生。
(2)
必修科臣、純粹選修科目、及分組選修組數，得觀各校情形而略事伸縮。
(3)
在分組選修中，如已修第一般之中函史及西洋近代史，第二組之物理、化學或生物、礦物地質，第三誼之音樂者，得分別兔修世界文 化史、科學概論、一音樂等必修抖。
四、更生時期之師範教育課程
-li
民國十八年迄抗日軍與
iil
自美戌新問學制對師給教育大事變更之後，師範教育地位之低落、師資訓練水准一之降低、以及師飽生敏章之萎縮，種接顯現
，立日趨嚴重，各方對新學制之不滿與指責，紛至杏來。於是大學院乃採給民國十七年第一次全關教育會諮通過有關部範學校 獨立決議案中所提之原則，還令推行;並於改組而成教育部之後，相繼於民國十八年、二十一年及二十二年公布教育宗旨及其 實施方針、師範學校法、以及師範學校規程。部範教育出是乃步入正軌，復暢生機。
有關的範課程方面，教育部為力矯
VM
期課程不切實用之弊，乃於民國十九年頒行高級中學師範科暫行課程樣準。在此課程
檬準中，仍採學分俏，規定必修科目有
••
國文、國語、歷史、地理、生物學、化學、物理、算學、社會學及社會問題、體育、
音樂、教育概論、教育心理(包括兒童心頭學)、教育測驗與統計、小學教材研究、小學教學法、小學行政、健康教育、小學 教師應用工藝或農業、小學教師應用家事(女生專習)、小學教師應用美術、小學教師應用音樂、及質習等，計一百二十七學 分。此外尚有黨義、軍訓十八學分，並得酌設人生哲學、鄉村教育、民眾教育、幼稚教育、低年級教學法、國車間管理學、地方 教育行政、教育史、比較教育等選修科，自學生選習十七學分;選修科叉得依性質而分為藝術、體育、實用技能、語文、數理 、社會科學等組，以便於小學教學之應用或深造。以上學生應修學分總數，合計為一六二學分。此項課程規畫減少了近似抽象 之理論性科且，力求切合小學教學之需要，而科目及學分並依年級予以分配，是其特點。
民間問二十三年九月，毅育部正式頒行師範學校課程標準，翠年四月，復公布筒易師範學校課程標準。惟師範學校與簡易師
範學校之敬學科目及時數表，已先於二十二年十月公布實施。造二十四年六丹師範學校規程修訂後，其教學科自及時數衰，亦 從而稍有修正。同時為適應各種不同之需要，在修正師範學校規程中，對鄉村師範學校、幼程師範科、特別師範科、街易師範 科等之教學科目及時吋數，亦有所規定。試瞬時本時期對師範課程之競畫與以前各時期相較，則見其特點為
••
(1)
規晝精詳;(
2)
力求切合小學校教育需要
:(3)
恢復時數制
;(4)
基本能力與專業訓練並重
;(5)
重視實習諜。惟其時在計劃師範學
校課業之際，由於缺乏全面而有系統之合理安排，故作業時數過多，基本學科內容未能顯出的能教育應有之獨特風格與精神， 專業訓練之教材內容多格重復，對於女性師資之養成亦未能充分發揮其特有之一祟賦，是為柔美中不足之缺點。
茲將民函二十四年公布施行之師純學校教學科目及時數表(註四)引列如后，以免此期師範課程之一斑。
我趨前範專科學校課程之研究
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每週教學絡將數 每週課外運動及在校
I 質習
總時數
24
24
俯
一、軍卒訓緻純於男生，軍事若設施於女生。 二、勞作一科男生選農藝或工藝;女生還家事，第二學年
加選最懿或工藝。
一、選修科目第一學年第一學期至第三學年第一學期每學
知於所列三種中佳選一種，最後一學期列七種，佳選 已修之外三種。位選修英文者，憊，汀第一學期開始選 習至修畢為宜。
四、師範生每日上課、自習、課外運動總時數規定為十小
時。
苦 ,
五、按展時期之師範教育課程
!i
自抗日戰爭開始以迄勝利復員||
抗戰軍興，全國迅創造入最艱苦時期，此時之師範教育，不惟不因遭受敵人之提錢及擾亂而停頓，反自於政府之力謀發展
與推進，以期發揮良師與國之宏殼，而處處顯現蓬勃之氣象，尤以初級師範教育之課程，在數度改革之後，其內容之充實更非 前此任何時期所可比擬。
先是山，教育部為配合國府所擬新縣制之實施，於民國三十九年訂頒國民教育實施綱領。據此，別國民學校教師需身兼學校
我國師範專科學校讓程之研究
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八)
兒童之導師與社會民眾領柚之三大任務，為適應此一及切之需要，自非從速修訂部範課程不為功。教育部當於同年三另邀集教 育專家，著手師範學校課程標準之修訂，並先將師範學校與簡易師純學校教學科目及其時數表修正公布，、通令實施。師純學校 課程之修訂工作迄三十三年六月始告竣事。此次修訂課程標法，其重要措施約有下列數點(註五)
••
(一)增設有關農村及新縣
制教學科巨;(二)適應國民教育之需要;(一二)調整教學時數;(四)實行分組選修制制;(五)改定科目名稱;(六)增強 國防生產教材;(七)規定課外活動時數:(八)實習課程之改革。至於其缺點，乃在
••
(一)課程未能酌留適應地方需要之
伸縮餘地;(二)對女性之特有真賦仍未予以合理之發揮。
茲將師範學校之教學科目及每週教學時數表列於后﹒.
民國三十三年修正公布之師範學校教學科目及每週教學時數表
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說明
••
(1)
各年級除體育、軍事訓椒、及早操或謀悶悶換外，每遇須有「課外活動」一一一小峙。
(2)
各年級每週須有一一小時為「戰時後方服務訓練」。
六、還臺時期之師範教育課程
ii
自政府還臺迄今
ii
民國三十四年抗戰勝利，廣大收復臣之各級數育亟待重建，師資之缺乏厥為最棘手之難題教育部乃於翠年六月訂頒「
戰後各省市五年師範教育實施方案」，均於五年內培養師範生五十萬人。民國三十八年，此一計畫尚未完成，而大陵，站已變色
我關締範專科學校課程之研究
。
三一一一(總二
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九)。政府遷台之後，痛定思痛之餘，乃積敏革新教育，以為復闖關建國之准備唯是革新教育必改造師範教育若手，故「師資 軒說話叮叮勻阿拉的科研呵呵呵程師峙的時間恥哼哼一一
rh
位叫臨時臨時清
簡化並調整選修科目
;(3)
改進實習辦法
;(4)
酌留彈性適應地方需要
;(5)E
合當
I 國策。本次課程標準所規定之師範學校
教學科目，其必修者有
•• 三民主義、公民、國文、數學、歷史、地理、博物、州學、笠、體育、美術、勞作‘一音樂、教育概
論、教育行政、教材及教學法、教育心理、測驗及統計、社會教育、教育史等
•• 墨修+目有英語、美術、勞作、一音樂、體育
、貴習等科。教學總時數第一學年為每過三十二小時至三十四小時，第二二三學年為叮叮遇一
-K
一二至三十五小時。
民囡囡十四年，教育部為配合「減輕中小學學生課業負擔方案」之實施，並謀日強民族精申教育起兒，乃對師範學校數學
科目及每過教學時數重加調整，其要點為
•• (1)
重視國語文說練，增加國文教學時恥
;(2)
注重民族精神教育，於國文科內加
援血書;(3)
增加選修科目
;(4)
的研復軍部課程。此次重加調整後之課程，必修科目有
•• 三民主義、公民、國文、數學、歷史
、地理、博物、化學、物理、體育、互訓練、美街、勞作、音樂、教育模論、教育行政、教材及教法、教育心理、測驗及統 計、敬育史、學校衛生、實習等;選
f1
目甲組為體育、一音樂、唱遊'乙組為美術、勞作丙組為電化教育、社會歡育、兒童
訓練，了組為英文。每遇教學總時數第一學年每遇三十三至三十六小時;第二、三學年每趴一二十六小時。
民國五十年，教育部鑒於
1
咕數年之課程量，漸漸未能盡適當前廚策及社會要求，造無以塵世界潮流退於是年三月
起草草修訂新師純學校課程標
γ
迄五十三年二月方始正式公布實施，是為我國最後一次之師範學校課程量。其較舊有壁
，頗多改進之處
•• (1)
加強語文訓練﹒人
2)
教材及教學法分科教授﹒人
3)
妥改部分科臼名稱或充實內容﹒
'(4)
增加選科以適應
時間揖計門，〉阿拉
db
勻的刊詩句學時歇。茲將其科目及每過教學時數嘉於后。至於本期中有關部範
Ej
性特拉拉公布之師範學校普通古學科目及重重時數表
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1 『排門明本轉叫濃于第二學期工藝;第二學年
干干
唱
遊
2
2
。 h 教育心理注重兒童發展與輔導。
美
術
2
2
2
言主
ι
勵啃史注千軍近代教育的發展及中外教育家之生活及其忠
民山社會教育包括民教部教材教法研究。
說明
:(1)
選修科目每人每學期以選修一科至兩科為原則。
(2ν
上列選修科白，各校得觀實際需要酌暈開設，其各科設置之年級，亦得自各校自行斟酌變吏。
軌跡川呵呵呵們呵呵呵呵吋呵呵呵資養成機關課程之歷史的發展情形。方敦頤‘主、孫邦正三民均會探尋此項歷史
一、由基本知能之訓練轉趨地方建設之訓練
•• 最師範課程，原以造就童子之師為目標。民國二十一二年始擴大叫訓練目標，
於成為童子之師而外，霍師韋生擔任民眾教育、農村改草、與地方教育行
t 等工作。治民國二十九年，為配合新縣制建設之
技缸時間的日的問恥的叭間臨的帥的
HU
盯的一心卜阿吋建設，、去教育、與軍事訓練等科，以培植地方建設幹部
輩科清呵呵臨時話悍的們做一的臨時間恥叮叮甘心叫牌
ph
拍打咒後，各省始棺綴設立鄉村師
三、男女師範課程亦由分而合
•• 我國師範教育課程，初無女子地位。光緒三十三年公布女子師範學堂章程，男女課程稍有
差異。民初改制，分別設置之男女部範課程差異較大。民國十四年之後的即無男女之分，僅男生習軍事訓練與農工藝，而女生抽回
閩、科百分配也偏約而漸趨均衡@
始雙方並羹。
五、由劃一的課程而為計割的課程
••
我國初期師範課程，全為必修。新學制時代，課程中有公共必修科目、師範專修科白
。部範專修科自中，復分專修必修血(專修選修兩種。後者又有分組選修與教育選修。此外又有所謂純粹選修科目。極吉訶縱橫活 動之能事。民國十九年以後，恢復必修課程，酌設選修科目。民國二十九年以後，規定分組選習，使作有計劃之選習。關後師 範課程的循此方針而行。
六、英語一科時典詩慶、還設
••
前淆的組課程中，外國語被列為選修科。民一兀以後，英語列為必修。民十九，廢。二十二年
，復設為選科
o
二十九年，酬。追三十九年，始復爭得選修之一席，以迄於今。
N 弟二附加吋
我國兄行你花
AET
科學校課程
政府自播遷來奎，除按筆經武以免實戳亂建悶之力量外，並致力於社會各須建設事業。數年以來，頗收成紋，經濟之成
長，亦蒸蒸日上。於是社會安定繁榮，人民生活康樂富足，對教育之需要，乃更形迫切，不僅需要量之普及，兼求質之提高。 唯是欲謀教育之質的提高，除應羞手課程內容之充實而外，更應從事教師素質之提高。貝爾四十悶年，教育部鑒於原來的飽問學 校係招收初中、初職畢業生，在校羅榮三年，畢業時年齡多在十八歲前後，不惟身心發展尚未成熟，亦且人情事理之體驗不深 ，加之入學前所妥基本教育不足，畢業後使之充任關校數師，己難適應當前社會情勢之需婪，乃於九月崗訂頒「提高國民學校 師資素質方案
I 」。其中闖關於改進師資訓練辦法第三條第三款規定
••
「增設部範專科學校，在學室就學率已達百分之九十以上，
同時高級中等教育亦相常發達之地區，得由教育廳辦理以培養國民學校教師為目的之二年刷刷部範專科學校，籍以提高國校教師 之素質;並得斟酌情形，辦理五年制師範專科學校，招收初中畢業生，予以五年之專業訓練。以上二年制與五年制之師範專科 ，均得附設於師範學院(或師範大學)」
o
臺灣省政府教育廳郎據此而於四十九早年度起，逐年將全省師範學校改為師組專科
學校。茲將的範專科學校之課程，分述如后
••
一二二年翩翩篩範專科學校課程
先是二且室灣省立師範大學於民國四十五年設置國民教育專修科，招收一一一類學生
••
(一)師範學校畢業服務期滿者;(一一)師純
學校畢業，服務滿一年而在校時學業成績平均在八十分以上三二年中操行及體育成績均在七十五分以上，且其服務成績列一等 者;(一一一)高級中學畢業，服務國校三年以上兩年齡在三十八歲以下者。至其修業年限，規定為在校三年，實習一年(師範學校
按國師範專科學設課程之研究
七(總二一一一一)一一于一 ι
教育研究所接刊
第十三輯
一八(總一一一個)
畢業生得先貧習)。由於國民教育專修科畢業生只能充任閱校教師，而師範大學內其他專修叫什之畢業生，則可以執教初中，遂 致函民教育專修科辦理情形未合理想，不久郎行停辦。
提高國民教育的資素質，既為不容再緩之社會要求，臺灣省政府教育廳乃計劃逐年將師範學校改為三年制師範專科學校。
民國四十九年八月，也有立臺中師範學校率先改制，臺北、→至南二所師範學校，亦相繼於五十、五十一學年度步其後塵。三年制 師專招收高中、高職畢業生或服務期滿之師範學校畢業生，在校接受二年學科教育，修滿八十個學分以上之後，再分發問民間學 校實習一年。
國民學校教師職斗的教育由高中程度提高而為一專科程度，在我國尚屬創舉，故一切規劃均屬試行性質，其課程亦係由各校自
行擬訂後星經教育部備案者。臺中師專最先於凹十九年擬訂的範專科學校教學科目及學分表一種，於五月街呈報教育部核備， 當經修訂遜、遜，令由該校試用一年，再行修訂報核。荊
2 年，該校根接一年間之教學情形及舉辦問卷調查所獲結果，於五月間會
同部將改制之臺北師飽問學位，商訂的能專科學校學科科自及學分表修訂萃笑及說明各一種，星請教育廳核轉教育部備禿
o 旋部
奉令，准予試用
(1
註七)。
查核此次科白表所一本→一內容，其可得而言者，約為下列數端
••
(一)課程之安排頗為精詳
••
師專課程，向無成例可街，該學科科臣表及學分之分配，係根據國民小學教師工作及能力之分
析與乎實際需要而訂，不僅驢列問學科、學分及學年學期之分配，並詳訂教材要頃，足見課程安排之間用心。
(一一〉引介若干新學科
••
如教育社會學、兒童發展與輔導、特殊兒童教育等，均為近年來新發展之叩門于斜，該科目表隨即引介
1 頗能適合時代潮流。而兒童文學研究及習作、國畫、國樂、和聲及作出等選科，為向來初級師範學校課程所無者，圳頗能且
/口學生個別興趣及教學之需要。此外以英文教育名著選讀代替英文選科，最能適合師範生之需要。
(一二)偏重教育專業科日之訓練，尤童般各科教材訟法之研究
••
必修科中之教育專業科目學分達六十二學分之多，佔昂業最
低學分數一一一分之二猶強，足見其對教育專業訓練之注意。此殆與歐洲各國之風格相似，認為「一般教育」(。
2
月旦出全
nDZ8
)應於高級中學階段完成，而師範專科學校則側重專業修裳。文往昔師範學校之教育概論，包括課程及教材教法，於今則在教 育概論之外，獨立設置課程教材敬法通論一科，立小學各科均設有教學研究，共對分科教材札訟法之重視，恰合世界各國師範教 育潮流之所趨。
(四)章說民族精神之培養
••
國文一利，列十二學分，較諸一般大專院校同科必修的學分(八學分)為多。河時三民主義、中
閥近代史、公民與道德亦各崗三學分，共對民族精神教育之加強，自係配合當前國策之需要，亦適合國民小學教學之所需。
本次科白表雖有上述特點，唯其間科目學分之宜增減與乎教學之路予調整加強，是為其值得改進之處。如教育社會學一科
一一一一
涉及社會學、教育學、哲學、經濟學，內容廣泛，不僅教都聘請不易，立學生修習年限過鈕 ，其不易收款，至為瞬間船，不妨列為選科;藝能學科教材教法之注重，臨陣合世界趨勢，惟分別列為音樂、美術、 學研究，所佔學分似乎過多;語文科誠宜加強教學，唯語文教學研究多達六學分，亦有過為俗葉之嫌。最為重要者，足以協助 學生建立正確人生觀之哲學類科目，除三民主義一科外，似未曾見，如能增加「人生哲學」一秤，當有必要。茲將三年制師範 專科學校教學科臼及學分表列介如后﹒.
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毫的濟省立臺中師範專科學校在研擬學科科目表報部核備之後，隨郎進行編製課程綱要，其經修正之間?科，刻請由臺北師純
學俊編授。在進行編擬課程綱要之前，並決定下列一漏擬原則(註八)
••
(一)的範專科學授課程之軍點，在於培養學生將來擔任國校教師之質際工作能力，故課程之內容，廣博淺近重於專精艱深
，實際應用重於學術研究，教學法研究室於知識灌輸。
(二)師篇專科學校課程應有統整性，以達成培養優良部資之總目標，各科自難具有密切迪繫'然能量避免重復，如在某科
中己講授者，在其他科自中應予避免。
(一二)師範專科學校患有特珠性，若干教材部分學生過去雖已學習，然應木著各科之教學目標，把握教學重點，重新加強施
教，以切合國校師資訓練之特殊需要。
(四)師給專科學校應注意教學法之改進，教材之研究，及教兵之使用，上課時教師指導學生多從事觀察、參觀、實驗、採
笑、訪問、討論、表演等活動，作為教學之一本範'至於各科知識之補充，可指定學生在課外閱讀參考資料，不必多費時間講述
。
試核其課程綱要，覺其一編制扭精詐。每科皆兵有教學目標、學分、時間分配及教材綱要。而教材綱要中除詳列教材綱要、教
我國師給專科學校課程之研究
四=一(總二一九)教育研究所集到
第十三輯
間凶(總二二
0)
學活動舉例外，並兼予教學時數之分配，及參考資料之引介。編擬之初，頗為用心，質顯然可見。除此而外，該課程並有一項 特點，即
••
「這種由任課教師共同研制擬、試教、問卷、研討的研究課程，似乎比『上級訂頌，教員遵行』的那種方式有較大的
教育意義(註九)」。
一一、五年制師範專科學校暫行課程
臺灣省試辦三年制師篇專科學校之後，由於各校全體敬職員共同合作，努力策畫改進
9
融體已建立師範學校改制之良好萃礎
。然基於多方面客觀事實無法克服之種種困難因素，致三年制師範專科學校對達成改進臺省師範教育，提高關校師資素質，促 進交省國民教育發展之艱鉅任務，尚有若干距離，未盡遐想。諸如每年招考新生素質過於低劣.，乙組學生(原高中、高職畢業 生)在校肆業年限過短，不足以培養的箱生專業精神;甲組學生(原師範畢業生)教育課程多屬重復，足以影響學生學習興趣 ;選修科目過少，不能適應多數學生志趣等。經檢討決議，自五十二學年度起，乃將三年制師範專科學校改辦為五年翩翩師給專 科學校，原有三年制師專班至五十八學年度行將全部予以結束(註十)。
五年刷刷師純專科學校係招收初級中等學校畢業生，修業年限五年。其課程，亦係由改制學校煽擬而後星部核偽者。民國五
十二年，臺北、臺中、蛋南三所師專率先改為五年制師認專科學校，其教學科目及學分表之編綴，係根據下列各項原則(註十 一)
.. (一)根據帥的制憲科學校之教育目標，於提高學生一般程皮之同時，並謀適應其志趣，培養專長知能。 (二)根援國民小學教師應兵備之知能及在職進修之一需要，設置學科。 三一)根按各科內容繁僑及學習難易，規定學分及教學時數，但每週總時數以不超過編製內教員授課之規定標準為原則。 (四)各學科之排列，力求五年五固
(9
並加強各學科閑之聯繫'前三年必修基本學科較多，除提高學生一般程度外，並診斷
其興趣及能力，作為指導選科之依據，後二年除設置敬育學科外，採行分組選修，以加強學生一專長知能之訓練。
恰如此而編擬之歡學科目及學分衰，常麗報部核俏。旋于本教育部的山、白、的品墨的山高字第一七。一之四號令准暫試行一年。五十
四年為配合實際需要，會加以修正，並經教育部於同年十一月五日正式頒行。茲將之列介如后:
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必
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學國
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有
修一育
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分位主滅
竊究內
筒與容
誠實與
少習各
三軍科
學復教
分應學
予研
2
自
(程
教育，其習 自然科教學 研究與實習
科修必
謀育教〕
音樂科教學 研究與實習 美術科教學 研究與實習 體育科教學 研究與實習
選
共 i 聯
同 i 課
1嬰 i 沼
長;對
{多 科
分組選修
自 學
分
總
數
2 2 18 8-34 20 20。一226
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。一3
2
2
一學分二小時 一聞單分二小時 一學分二小時
改|改
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入 i 入 分 j 分
組|組
謀|課
程|程
中|中
主彗 l 王一套全
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計 l 學|併
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|重
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4
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每組增八學分
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。-3
。一3
綜觀現行五年制師範專科學校園校師資科教學科臼及五十七年修正草案，其可得而言之特點，約有左列數端
••
我開闊的範專科學校課程之研究
4-6
4-6
。-3
。一3
。-3
20-24
哇←6
4-6
29-32
30-33
26-29
20-24
30-33
28-31
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五六(總二三三)
(一)課程大致分一一個階段實施。茲表列如左(註十一一一)，賣主
••
一前了!完成普通教育
l-
IJ
一|一一
=-IT
充賞師範生之基本教養以必修科為主
O
J
師三一年一!加強藝能學科之學習
L
-專于一 一課!一
-ll-1 一一--i必修一!以各科教學研究與實驗為主。
一程一一-一叫二一一
二後二的問三二、
il­
-一二
-L
都「
~I
一一
練一一-i一眼-i-1以教育學科為主軍 干了一一一:ip|專業精神並車從事教育研究之基礎。
一一
-i
一選修
-J
一!語文組
一-i一慟一一數運組 (悔!」體育組
!幼稚教育組
史
地
組
文
史
美
勞
組
兒育
宣聾
教
育
|組組組
部主加
之以強
策提專
質商業
。國知
校能
教訓 i
立兀 自
樂
鑫
能
組
神，在們間
Uhh
叮叮吐視，該科學分多達五十二學分，另加國語四學分。其目的一以充實教學能力，一以害民族精
(三)加強教育學科之專修，以培養健全教育工作者。
來提時諒自師們結川紅時九理三科之每遊授課時數雖不去高中自然盜者，然較高中社會譯為多，此與我屬近年 科臼戶的特說諾諾時才別作深入與切實之研究，確能配合實際需要'足以提高教學室，立與世界各單視此種
(六)特重藝能學科之教學
•• 不僅對一音樂、美術、勞作及體育之教學，較高中為加強，同持有分科教材教法及分組選修科目
之設置，足見對藝能科之教學，特予重稅。
(七)英語列為選侈，在前三年為必選科目，後二年為自由選修科白，便利個別進修研究。 現行師專課程固有以上諸項特點，唯其值得商榷之處，仍屬不少，如必修科目中是否宣增設人生哲學、英語、及特種學斜
，以建立師範生正確之人生觀，增進其研究進修之能力，充實正當休閑生活?課程應如何措置，始得以對師範生「基本學力之 培養」與「教育專業知能之訓練」鼎鼎籌並顧?在知識技能之灌輸與養成而外，應如何注重品德與生活訓練?乃至有否陶融教育 專業精神與乎培養社會領導能力之必要?均為不可忽視之疏漏。而教學科目表中所列各科學分之宣增滅，則猶其餘事。以上各 點，本文將於第五章中詳子論列，茲不贅述。現僅就有關安置課程之雨點技術問題，提出討論。
(一〉分組選修倒是否有此必要
••
小學大部採級任翩翩，尤以低年級學生初入學校，需專人指導，且科目不多而共統整性，每
班宜由專一教師擔任全部學科之教學，故國小師資訓練，之以培養全科教師為原則，乃係世界各閻之通倪。至於國小中年級以上 ，為減輕教師諜務負擔，發揮教師專長，並增進教學教能，誠宜實行分科教學，而專科教員名額之設置，亦有必要(註十五) 。唯且止的專後三年之課程，以時間過餒，似應集中精力於教育專業學科之研習，以及教育方法與教育技街之講求，行有餘力， 乃及於人文教養之補充擴展，與乎適應的範生個別興趣能力，對於小學教科，而作稍進一步之指導。至於專科教員之訓練，互 不妨仿從前幼稚師範料、體育師認科及各種藝衛師範科之例，另設專修科，以資養成(註十六)，方為正途，質不宜於分組專 精，蓋此為普通大專學校及旨在養成中學的資之師範大學應有事也。尤其現行師奪之分組選修辦法，暗合給予學生畢業服務期 滿後轉任中學教師之便利。如此，實在有這師範專科學校設置之宗旨，且亦破壞師資訓練之間有體制(註十七)。故分組選修 辦法之宜否實施，確有重加考慮之必要。
(二)學分制與學時制之選擇
••
學分制之採用，係與活動選科制度相輔而行。就現行課程觀之，其前一二年選修科目僅英語一
料，其餘概為必修科目，實無借重學分計算之必要。立此階段與高中程度相若，何妨採行學時學年刷刷?至若後二年，確屬專科 教育，而選修科目之設置或不可兔，則採用大專學分制亦無不可。「如此配合，既有良好的基本學科基礎，叉有專業精神的專 長訓練」(註十八)，當屬較為理想之方策。
們弟三但即
世芥先進國家初等學校師資養成機關之課程設施
一、美圓初等學校師資養成機關之課程
美國不僅因為初等學校師資訓練機關有師範學段(吋
gnFogmu
。 -Z
間。)，普通學院教育學系
(CER
旦的。口。鬧。吉普
己名月廿日。忌。閃閃
ES
泣。口)及綜合大學教育學段(的口計。。門。問
HWEn
自泣。口古巴丘吉門也許可)等三類之多，且「因對於的範教
我國師範專科學校課程之研究
五七(總三三
-2)教育研究所集刊
第十三輯
悍的問呵呵呵呵
U 甘盯
hm
呵呵呵一說詞叩帥的恥斜斜亢叮叮盯呵呵呵呵問刁沛擔任教學之形式
立志早…叮叮叮問起卅卅一仇的揣一一心叫師們的話叭叭的呵呵如
(一一)專門教育(的穹旦旦前立。
ZHOEECE
門。口平反
••
司、
咐扭扭的特吋以擔任全部學科為原則，故其所應恥
PU
專門一一
-u 閥門制盯軒峙剝削
MM
臨時………一何一
-Hj
抖
抖…位時并恥的
MMJhH~jHMb
封封門時可對付
Mb
問汙肘
Mhh
峙們卅日
U向對恥的
主八(總二三個〉
的師們軒的叫目的問踹臂一軒說持一峙的們
-io
旦〈
2)
供學生書，以適應其不同之興趣與需要
0
，頗烏拉時間開此間的間的話打時間桔紅凹的軒說峙的帥的缸阿拉如何阿拉伯持目中 一廿一指控
HM
凹的問時作正前措諒自
星紅呵呵抖缸扭捏許喘一一阿諾叫盯的的問話間恥而會問題或學校與社區生活等課程，而課外活動亦室
(四)課程之言，
11
月阿拉呵呵一詩如盯話間育、專門教育及專業教育等三方面，力次分配均衡，避免偏廢。
(一一呵呵叮叮圳呵呵呵呵。只扭扭
HH
… Lu … -U 九時叮叮…叫一位
-w-HMOMωLn
叮叮叮…
MK
校(吋
HHnT
旦旦的
nFS}
通稱小學)教師之培裳，即屬箭一
大學教育學部招收己共有文學士或理學士學位之學生，施以一年為期之專業訓練
、恤理學、設有史、英國教育制度、社會學、衛生、體育、教學實習等。通常學生於修滿一年課程並通過考試後，可獲得教育文 憑(里立。白血。同
HWEnmcc
口)，或具備領妥教育學士(切且已已旦旦開全
g
泣。目)學位之資格(註廿五)。大學教育學部之
畢業生，通常擔任文法中學教晨，其願至小學任教者，為數不多。
英國小學的資之培養，主-要係自教育學院負責。教育學院招收已取得「普通教育證書」
(φ
﹒
mu-HW
﹒)之中學畢業生，予
以三年的專業訓練，俟通過最後考試，部發給教師證書(吋
ZnFRJn
自己問戶口。
5)
。
在教育以可自由分歧」為尚之英筒，雖於其每一地區中設有一所由一所大學籌建之教育研習所
(HD
直言汁。。閃開全口色。口)
，以負調整及改造本區內師資訓練工作之責(註廿六)，惟教育學院之敘育課程，則由各校依據各監督機關所舉行之考試科目 及方法而自由編訂﹒故初級學校放師之訓練課程，乃兵多種多樣性。然一般均包含下列三類課程(註廿七
γ
﹒
(一)主科學程(玄戶戶口的
ct
佇立
musz2)
••
或稱學科專門科目，目的在適應學生個別之興趣能力，使作較長時間、較為
深入之學習與研究。教育學院學生類須於初等學校各學科中選習一科目或二科目，並對其所選之一科繼績修習兩年(即六學期 )或達到，尚級水準(耳聞
FEz-)
始可。
(二)小學各科學程(們已門門戶口口戶口
BnSHm2)
••
學生除應主修前述學科專鬥科白布外，並須對-初級學校各學科之教材教法
加以研究，此類學科有
••
宗教、英文、歷史、地理、教學、音樂、圖畫、勞作、生物等。
(一二)教育學程
(HW
且只丘吉口口。=門
moz--
亦即專業科目，包括教育原理、教育史、教育心理學、健康教育、兒童研究、語
言訓練、教學實習等。
以上所述三項學程所包括之科目，在數量、名稱的抖編排之順序上，因校而異，惟通常在第一、二學年，係以小學各科學程
及主科學程之修習為中心;第三學年則以學科專門科目之深究及教育專業科目之研習為主。至於各類學程所佔授課時數之百分 比，一般為
••
主科學程佔二
OW
府，小學各科學程佔二
OWA
，教育學程佔六
OM(
其中合三分之二時間之敘學實習〉。
試觀英國教育學院之課程，其可得而言之特色約有下列數端
••
(一)未設置關於「一般教育」(。
go
門已開
ES
丘。口)之課程
••
蓋英國師範學位在學制上列於中等教育之後，成認為「一
般教育」課程，大部分應於中等學校研習完成，故而師資養成機關類皆未設此種課程，惟近年來有加強一般教育之趨勢(詮廿 →八)。
(二)專業訊線與專科學識並重錄薇
••
由於一般教育之減少或取消，教育專業訓練自然加強。雖然中學師資重學養、小學師
技鼠師範一專科學校課程之研究
五九(總二三五)教育研究所集列
第十三輯
六
O(
總三三
C
資童教術之薔薇念，仍存在於一般人心目之中(詮廿九)，致使初等師資養成機關特童教法之教學(註三十)，然對於學科專 門知識之研究，亦頗為注重。如此，「既不因專業而緩研究，更積研究而發揮專業投用(詮卅一)」。
(一二)課程實施重觀統學貫徹
••
從觀察兒童進而研究心理，從研習一般學科進而探討各科教學法(註卅一一)。
(四)重視實習
••
教學實習自第一學年至第三學年作有秩序之安排，並加強對兒童之觀察研究及與導師之學習或研討，第一一一
學年則有充分之實習時筒，以養成學生獨立教學之能力。
一-7
法國初等學校師資養成機關之課程
法國小學、中學及職業學校教員，向為分別訓練者。小學男女教員(門口
mEZZZB
立
EmSEEn2)
之養成，主要係由各
府設立之男女締結學校
(MEZZEBmHOMMEBEB
〉負責。
自郎之萬教育改革方案(干自
17
。 ]mZ
血口
mEZO
門倍。呂立叩門。口自已間口。
EC
發表之後，教育改革之一，部所有小學教
員自前一律須取得切自
nn 自
-282
辱位(註卅一一一)，師範生於修讀師範學校課程期間，即可領妥上述之學位，關後再繼續接受二
年之一專業訓練。此項措施，在於增長小學數員之學識，提高小學教員之地位，以消除中小學教員閑之界限。師範學校肆唾末期滿 ，通過最後考試，郎授予高級證書(由
BZ
神的名伶
-mc2)
。
師範學校學生在準備出自
nn
丘告泓冉冉考試時，須修習法文‘文學、公民及道德、第一外國語、第二外國謗、歷史、地理、數
學、物理與化學、博物、體育、音樂、區畫、勞作等問學科。
通過切自口口已登門舍門考試之師範問學校學生，旋部升入貫施專業訓練之「專業教養學級」
(28
曲。呵。『白血泣。且可門。
hom
位。
=gz0
)，從事教育理論之攻研及教學實務之歷練與學習。此時學生所需修習之課程有
••
兒童心理學、社會事象研究、普、通教育學、
分科教學法、教育史及教育學說、專業道德與法令及學校行政、教學實習、法文(包括文學及文法)，區域地理及歷史、算銜 及其教學法、自然科學自然環境研究及街生、理科賞習(女生兔習)、糞工技術教育(女生兔修)、手工、圖畫及習字、一音樂 及唱歌、一般教育、課外社會活動、選修、及體育等科。其中所列選科，乃是在特殊教師指導下之一種個別研究或活動。至於 課外社會活動，係包括學校活動、校外活動及一般社會活動。
法國小學師資訊線計懿中頗饒興趣者，厥為高級師範學校(你們。
ZZZ
自己。的巴巴。已全
2)
所實施之高級訓練(註卅四)
。法國有兩所著名的青級師的制學、梭，其一在聖克勞
(EZTnz
豆)，係男校;其一在芳丹決露(呵。
EHS
呵呵
lgHlHNS2)
，
為女役。係招收持有白白
nnnzz
居民學位前年滿二十歲之男女青年，修習三年，分文理二斜。文科叉分法國語文、史地兩組;理
科分為物理、化學、教學、自然科學等組。所設課程除各組有關科目外，並以教育學及心理學為共同必修科目。此等學校畢業 生可受任師範學校敘鼠，或就任小學中之較育職位。
考查法國教育部所統一 (一)課程之設施可分為三段
••
箭一
線，接妥教育理論及教學實務之教育。
(三)師範生之普通教養與路立及公立中學學生松等
••
蓋其準備白白
ng]
自己恥己考試之課程，殆血二般中學並無差異，
加強的盟能學科之教學而稍見提高其程度。
(一二)設有自然環境研究、課外社會活動戀問
••
泊者使學生了解自然，以便於將來出而指導小學生認誠環境中之各種事象;
後者使學生有機會參與社會服務工作，瞭解社會各項社會活動，從而培養領導社區之能力。
(四)重視教學實習及有關實務之歷練
••
實施專業訓練期間，各學年各學均之質習時間合計為二十週'同時對有關小學之各
項實務，亦予以觀摩及參與，以便將來處理事務之際兵有經驗或技巧。
函、西德初等學校師資養成機關之課程
一度於納粹執政持期趨於統一之德國教育，於第二次世界大戰結束之後，復歸於分邦而治之當途，師範教育型態之不能一
致，白為勢所難免。故西德國民學校教師之養成機構，有教育高等學校(可盟會鬧。但也
FOEEE
早已。)、教育學院(可白白血?
間。但
mnzkrr
泣。臣。)、教育研究所
(2
由此我。閥門
mnrmE
由丹紅
EC
、大學教育研究所
(2
注目間。問
EZH
口的丘吉付自口已。門
dDT
Sgg2)
等，不一而足。雖則各校均招收高級中學畢業盤有成熟證書之學生，施予大學程度之師資訓練，惟是其課程有自各
邦規定必修科目及其時數分配之標準者，亦有以法令間接規定學生應修習課程之範圍者。以此，西德國校師資訊練課程之多種 多樣性，殆無遜乎英國。苟試歸納其構成內容，大拉不外乎左列五個領域
••
(一)基木學科
••
此種學科係以理論之講授為目的，而以教育專業知識為其主要內容，其科目包括教育學、數育史、哲學、
心理學、社會學、普通教學法、學校教育學、學設法規、社會教育學、職業教育學、科學、政治學、聞書館學等科目之講授及 其研習。
(二)各科教學法
••
此等科目之設置，目的在使的範生熟語有關國民學校所教學科之教材及教法。一般均研習宗教、德文、
歷史、地理、數學、生物、理科等之教學法。
(一二)技能的學科
••
此等學斜，旦的在咱中備教學，並以陶冶人格。其科目包括體育、音樂、國畫、勞作、家政、訟法等。
(四)教學實習
••
其目的在溝通教育理論與教育質際，通常與環論學科平行編列。
(五)選修學科
••
為適應學生之興趣性向，藉使學生就一、二國民學校學科作深入而專門之研究，各校類皆有選修學科之訣
。業設有此類學科之學授，通常規定以選修國民學校所有學科為限，問亦有包括心理學、教育學等科目者。
我闊前範專科學校課程之研究
六一(總二三七)一
教育研究所集到
第十一一一輯
六二(總二一一一八)
綜觀西德初等學校師資養成機關之課程，其可得花言者有下列數端
••
(一)特童基本學科
••
此種學科約佔教學總時數一二分之一猶強，其中教育學為最主要學科，心理學、哲學及社會學次之。
(二)注重作業課程(卅日各口口問
2)
..
基本學科除列有講授時數外，並有研習時數之競定。且作業課程之時數，常多於講授
時數，其注意學生之自我研究，可以想見。
(三〉學科專門科目列為選修
••
必修科中宋特別與完學科專門科目及一般敬育科目。前者列入選侈，後者少數列入基本學科
。蓋一般均認為學生對於所擬擔任教學之學科內容及一般陶養，應於高級中學完成之故。
五、日本初等學校師資養成機關之課程
戰後日本教育當局對於的資訓練，採取開放性政策，文部省僅以法令規定師資養成機關之設置襟竿，與乎學生之最低必修
科目與學分。是故，任何修畢法定科目及學分之大學生均可獲得教民資格(註卅五〉。惟一般小學教識之培養，主要係由以師 資訓練為臣的之間間立大學或學部負其賞。
日本小學部資養成機關為使學生將來能取得小學教議兔許狀，其課程均依照「大學設置基准」、「教育職員兔許法」、「
教育職員免許法施行法」及「教育職員兔許法施行規則」之規定而設置。唯上述法令僅規定最低必修科目與學分，事實上，各 師資訓練機關所規定之必修學分，往往挖出法令者甚多，其超出之科目及學分，郎為各校自由融匯其獨特的教育理想之所在， 由是各學校之教育課程，遂成多種多樣，頗不一致。雖然，其合於法令所裁定者，那大抵棺同。茲裘刮到取得日本小學校教識一 級普通先許狀所必需之最低必修學分數如左，藉見英小學的資訓練課程之一斑。
表十
瑕得日本小學校教論一級普通兔許狀應修最低學分表
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日本師資部訓練課程之特點，在教育當局以教育法令規定瑕待兔許狀所需之最低學科及學分數，而容留各校自行表現其教育
理想與特徵之餘地。唯是教育法令所規定之科目，缺乏密切之聯繫
9
實不足以作為培養優秀教節之塞進;而學生之欲執教鞭者
，復率多僅修習法定「最低」限度之必修學分，馴致「教學實習」等教師職斗的教育極為重要之教育實施，亦多成有名無實。其 結果，對於欲以從事教育為業者，不唯不能培簧其專業意識，郎令教員所必需之學力及學科指導能力，亦未能充分養成(詮舟 六
d'
是其亟謀補救之缺憾。
我獨師範專科學校課程之研究
六三(總一一三九)教育研究所甜甜甜几
第十三輯
六四(總之間
0)
六、蘇俄初等學校師資養成機關之課程
主目前蘇俄八年制學校
(425
泣。古草草的計
EE)
及十年制學校一至悶年級階段
(2
白宮門口自可郎的害。古)之全學科與級任
教員，係由師飽問學校(早已血肉。但
nromrzdE
玄安
FnE)
及師範學院(可皂白間。問
HnFEr-
。古旦古奇)負責培養。雖則一九五七
年以後官方決議逐漸取消師範學校培養初等師資之功能，令其專負養成幼稚園教師之責，唯因多數地區發現高等教育機關閉未能 充分供應所需師資，故師範學校錄訓初等學校前資之情形，依舊存在(註卅七)。
師範學校招收八年制學校畢業生，修業年限四年。自一九五四年之後，雌雄有招收完足普通中學教育(即十年制學校畢業)
之學生修習二至三年全部時間或部分時間課程之趨勢，唯截至一九六六年，此種發展仍未完成，師範學校仍然招收十五歲之八 年制學校畢業生(註卅八)。
師範學校之課程係由下列三類所構成﹒. (一〉一般教育學科
••
包括共產黨史、俄國文學、代數、幾何、物理、化學與礦物、生理解剖、植物、動物、達爾文主義之
基礎、普遍地理、外國地理、蘇聯地理、蘇俄史、近代史、論理學等科。
(二)專門教育學科
••
包括心理學、教育學、教育史、學校衛生、俄語教學法、算術教學法、理科教學法、地理教學法、庭
的呵呵、習字及其教學法、圖畫及其教學法、唱歌及其教學法、體育及其教學法、兒童文學、俄語、義、工作室及農場實
(三)教育實習
••
自第三學年下學期至第四學年上學期貨施分配在各遇之贊習，第四學年上學均有一週之集中寶寶，最後一
學期則實施三週之集中實習。
師範學校之招收十年制畢業生者，囡學生之一般教育已在中學階段完成，放其課程側重於專門教育及教育實習等科
o
師篇學院招收十年制畢業生，其為欲於將來擔任八年制學校一至四年級之教育者悍的設震之四年做課程，包括三個領域(註
卅九)
••
3(
一)政治及一般教育課程:政治科目包把共產黨史、政治經濟學、辯證歷史唯物論等科，與大學同。→般教育課程包括運
動、體育、俄語及外國語等。學生通常總共修習百分之六十以下之此蚵您課程。
(二)敬育理論科巨
••
此為每一學生所必修習者，多數情形下共那仿敬學時數，約為總時數百分之十三至二十之悶，主要項
目有
••
心理學(主要係巴伏洛夫學說，策及於精神分析派學說，如弗洛伊德學說，至八、、心理
4
驗及技衡，則未講授)、教育學
(廣泛的教育理論，其範圓白一般教育店的至道德教育及訓練等)、教育史(包括比
hy
育刊、及教學法之一般原划。此外仍
有輔科，如學校衛生、影斤及視聽教兵、課外活動實施等。
〈一二)專門教育科
B
﹒
至於教學實習，支持教總共約達十六
習
\\
蘇俄初等師資養成機關之課程已如上述，其值得注意者，約有下列數端
••
(一)注意共產主義世界觀之培養
••
蘇俄之的資訓練，「共有二大目的
••
第一、使一般教師共有堅定之政治信仰，並篤信共
產主義的思想;第二、使一般教師了解普通教育及經濟生活與夫國家勞動之間的關係(設四十)」
o
觀乎前途課程，其注重政
治信仰之建立與乎堅強的唯物的共產主義世界觀，顯然可見。
(三)訓練嚴格
••
師範學校課程幾乎全為必修，選修科目至為罕見。師範學院除講授外，並列有研習時數，部分科目並有實
驗室工作待悔之規定。四年問學生所需修習時數，多達四千小時以上，較之其他國家的範教育機關授課總時數，多逾一半。
三一)教學實習內容充實
••
除一般國家所有之見習、參觀、試教而外，並特規定有暑期少年先鋒隊露營實習。此項活動，乃
所以培養集體習慣與指導能力也。
(四)專業教育科且有統合之趨勢:以往之教育科目，分門別類，至為繁雜。咄咄師範學院之教育理論科目，漸筒化為心理學
、教育學、教育史、教學法之一般原則等，頗合世界各國師範教育課程發展之新趨勢(詮凹一)。
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一
••
林本
••
世界各翅師範教育課程，頁一。
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••
楊亮功:我間師範教育之沿革及其進展，識正中書局印行「師範教育研究
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第九五。
一二
••
向註一，交二三。
四
••
師純學校招收初中畢業生，修業三年。鄉村師範學校之教學科
H
及每單教學時數表則有規定，唯大體血(本表同。所異者，為刪除選修
科及勞作中之農藝，而增設農業及實習、農村經濟及合作、水利概要、鄉村教育等共三十一小時，其他各學科僅部分在時數上稍有增 誠而已。
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參見教育部第二次教育年錄第九二
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頁。
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參見民國四十一年四月教育部修正公布之師範學校課程傑啡午，正中書局印行，頁二至囚。
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••
詳見奎灣完立畫中部範專科學校於五十年八月編印之「師專課程綱要」第一一一至六頁。
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奎灣省師範教育，臺灣省教育廳編印，民國五十八年十→月一日，頁四。叉同註七工具十三。
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向誰七，其二十。
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英闊的範教育的演進攻況及其問題，栽「師範教育研究」'頁七一。
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為受消長期中等教育待所獲相當於大學初級學位之一項學位，
畢業證書。此項學位為進入高等設育機關所必備者。
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•• 具有學士學位，而修畢一般教育科目三十六言、學科專門官十六豆、專業教育科目三士一言者，酒可取得小學校教舔一書 通先詐狀;而大學緯業二年以上，並修得六十二學分以上，且修畢一般教育科目十八學分、學科專門科目八學分、專業科目二十二學 分者，仍可取待小學校教諒二級普通兔許狀。故大學未畢業者，仍可取得合格教員之資格。
註卅六
••
參見林木著「日本教育之理論與質際」'頁一一一一二。
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註四十
••
同註廿五，頁三二五。
註四
7.
參叫起出訊問冊
••
設有行政，關立編譯館，一九十六年去二版，頁五二囚。
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何在部資養成機關接妥教育之學生，將來類需在學校擔任教學，設使其在所擬擔任教學之學科上，缺乏充分之修養或涯。備，附則 其在教學時之不能勝任愉快，白為預料中事。故一般師資訓練機麟，成設有學科專門教育課程，使教師對未來所擬擔任之學科 ，作深入之研習。這常小學教師實際肩負全科教學之賞，雖則目前在小學藝街、音樂及體育等科方面有分科教師之存在，唯一 般教師類皆承擔教授此等科臼之素，故小學教師壁而在各方面較中學教師兵有充分之基礎。除應有廣大之背景而外，小學教師對 於每一學程，並應有足移深度之瞭解，以指導兒童不斷地增富其學習經驗。
(一一一)專業教育
(pao
串戶。口已開門戶口
g
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••
教師說是兒童所從學習者，亦為教育專業之一員，故其在接妥師範教育峙，
不應以學科專門知識之習得為已足，仍須了解教育之一般性質、教育之歷史與哲學、兒童之生長與發展、學生之個別差異、學 習性質與臨時程、學生進步之評鑑方法、教學方法、教室組織與管理、課程之理論與實際、輔導、學校組織與管謹、學校在社會 之地位、與乎社區資源及視聽教兵之利用等等。簡言之，部應瞭解專業知識，習得一專業技能，陶成專業精神，方足以成為健全 之師資。此間為專業教育課程之功能。誠如馬爾資(〈皂白紅)與斯德斯(因
-F
﹒∞昆岳)二位教育哲學家所說:「固然不能
叢書者即不能教人讀書。然而當我們均能毫不受事地叢書時，我們仍將經驗到殺一年級學生如何解釋印刷成頁的文字之間難， 此殆極為可能之事
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註四
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。
故「執教於初等班級之需要教學技術'殆極顯然。
•.
在強調『方法』的重要性之際，其對毅員應妥專業訓練之主張，並
無意貶低學科知議之價值。雙則，乃認為此種知識對合宜之教學而言，不僅重要，亦且是基本的。彼將承認，一個恥軾的對其學 科教材越為熟諮，將越能激好它。唯其堅信，僅是學科知識，並不足以在教學上獲致最大的成功。
.•••
一如技街不良之醫療，
非獨無助於改善反將加劇患者之病情;一位笨捌之教師，在其善意地欲達到學科成績之努力中，或將破壞學校與教育所擬創造 與助長之更大的價值(註五)」
o
以上引言，雖僅述及教學法之必需，要亦可概見專業教育的重要性之一斑。緣以接妥小學教育之學生，較之於接受中等教
育者，一般需要更多的專業處理，尤其是特殊教學法。同待小學設師例需對兒童教育中各方面的知識領域負責，亦更關心於兒 童整個的發展。如此，自需對於專業知誠與技能，有更廣泛更深切的了解。
通常專業教育係包括教育之哲學的基礎、教育之心理學的基礎、教育之社會學的基礎、教材教法、教育評鑑及研究、學校
組織與行政等方面之知該與技能，而最後則以教學實習總其成。專業教育中之科目容有變吏，而教學質習則為不可或缺之一門 ，此乃由於教學實習寓有統一專業教育課程之功能，故而為當今址界各國師資養成機關所重視。
設圓的範專科學投課程之研究
六九(總二個五)教育研究所接到
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師範教育課程之組型
師範教育之課程應包括一股教育、專門教育及專業教育三種領域，已如上述。唯此三類課程，究應如何予以配授組織，始
可發揮師範教育之功能，則頗費考量。美國匹茲堡大學(也丘吉
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品}乙教育行政學系主任魏恩
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)教授曾就美國情形
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註六)，舉述三種師範教育課程之組型
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茲介紹如下(兒園一
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第一組型
••
郊區所示，前兩年專致力於一般
教育或重教育之研習;其後開始選習教育專業商
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考量雖丘爾斜斜拉
科目，而側重學科專門科目之喜;最後，即大
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以教學巨大部分。此型之優點乃在學生可還國口交堅持一
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至第三學年始決定是否選習的範教育課程，而對付
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學科古拉計即開始學習三類科臣，而團軍了一言
EJLFV
蟬斗三司已做
側重於一般數育及學科專門教育;中問兩年，則三科均行學習;第四年則側重教育專業科目與學科專門科目之研習。此一組型 之缺點，乃在學生第一年部需決定其是否從事師範教育課程之研習、將來擬任教之學校種類、以及專修那一學科。至於其優點 ，則在三類課程同時研習，學生很早郎介進專業工作，每年研究之科目種類較多而有變化等。
第三組型
••
在美國，此種組型抵存在於五年制課程。此型在前四年大量修習一般教育及專門教育科目，第五年則全部研修
專業教育科臣，其中包括教學實習。此型對於需俟取得學士學位後拾行決定是否從事教育工作之學生特別有益，亦使於在師資 缺乏時，招收其他大學或學院文理科畢業生，予以一年之專業訓練，使其成為教師。唯對於早經決定從事教育之間學生，則頗不 適合。此等學生，宜於修習第一或第二級型之課程。蓋一般教育、專門教育及專業教育一一一種領域之課程，平行列置而互有關棚係 者，較之於個別獨立者為佳;且使於學生較早研究及經驗教學與瞭解兒童，亦能將接個教育與接觸兒童之工作，在多數學年中 予以達黎配合。
除上述三種課程組型而外，魏恩復與狄、一水(巳
mJ
門。口口問)在其合著之「美劉教育(白自己
-nE
旦去已戶。口)」一書中，歸納
甲型
••
係立一類課程在四年中平行設置，
在學生有廣薄之一般教育為基礎，其值得商榷之處，在過早進入專業教育。
乙型
••
前兩住完全致力於一般教養，後三年則從事教育專業與專門學科之間學習。此型之優點仍
在有豐富之一般教養，足以使學生成為諷和圓滿、博通各種知該之教師，將來足以適應兵學生各方 面之要求。
丙型
••
與前述第一一一組型相近，而偽軍叫們的基礎知識(何單呂立已切自戶口同口。豆豆隅。)之潛獄，係
屬於五年制課程者。
丁型
••
部分教育學者以為專業教育與普通教育分別質施未盡妥當，而主張於五年內將上列三種
課程平行排列(註九)。此型之優劣點，殆與甲型相似。
以上係就大學程度之師資養成課程而論者。在世界各圈競相提高小學師資素質至高中以上程度
聲中，我國小學致的之養成教育理應提高至大學程度，殆無疑義。唯事實上因種種原因，目前尚無 法達到此一理想。而現行五年制詞組專科學校，在制度上言，實為最適宜者三証一十)。故我國師範 專科學校課程之配置，似應有別於前述數種。下列者，或為較合宜之課程組型(兒園一一一)。
師範專科學校課程原則上分為二段
••
前三年應完全不折不扣地接受高中的普通教育;後一階段
之三年，則可集中精力從事專業學科之研習與實習。此為林木教授之主張三註十一)。
本型課程前三年注重普通人文陶冶
9
加強藝能學科之研叫卅日，藉以充質
未來教師之基本學裳，使其人格獲得圓滿的發展(如
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。自第三年起，加入學科專門教育。由於師專國校的資科應以養
成全科或級任老師為主旨，故學科專門，教育係指研習國小各科之內容，並 及其教材教法，而非分組專精之研究。三年級時此等學科之加入，行將增 加敲開學時數而加重學生之負擔，然以修業年限過鈕，又欲維持師資素質， 此為無可如何之事。試將我國現行師專授課時數比諸繁重之蘇聯師範教育 課程，直如小巫之見大巫耳。最後二年，一方面繼續研習國小學斜，一方 面列有選修科目(閱於教育及普通教育者)，以適應學生個別興趣，而大
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我國師範專科學校課程之研究
七一(總二四七)教育研究所集刊
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七二(總二臼八)
部分則專修包括教學實習之教育專業科目。
此型課程之優點有
••
(一)學生共有廣博的基礎知識; (二)在教育專業修養方面表現師範專科學校之專; (一二)延遲防始接妥專業教育之時間，使學生因理解力及基礎知識之增長，而加強學習欽果。 (四)學生倘因情況(如興趣及需要)改變時，可於修畢三年課程後轉學;
生之打前詩刊的們卅一…何時詩作汙付一一阿拉何以二年之專業教育，使其出任教師之同時'是吾吾畢業
故我國師範專科學校之課程，似宜採此組型。
第二節
你花教育提程偽裂之原則
前範教育課程之內涵及其經型既經研明如上，然則欲編製課程，究應根據何種
Eq
始克約法需要、確共賞赦令美國師範敢
相附委員會(吋
FOEHEm-
的。心呀。
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間。口自
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丘
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曾依調制所得，令部範課程編造之基本原則十
踹缸訊服詞譜峙。{不僅限於狹義的課程一面，且彼此國情亦不相同，惟大陸仍可供編製師範課程之參考，妥特
(1)
各級師範課程應基於師範生之需要;此種需要應白他人、公民與教育專業分子各方面若想。
(2)
師範教育包含廣博的普通教育、充實的專業史育與博雅教育
(FFOHm-
問已
EmHZ
口。主
得請為完善的師範教育。盡〉ji日師範教育每偏於一方面，不
(3)
普通教育之廣度，應以;健全的學識(的。
cEmnEZF6)
及於人類經驗之主要部門中，培植其文化的基礎重
LMH
師問時令站…
hbmMJ1
經濟學、社會學、政治學、文學與美術、自然科學、以及教育界之各種重要問題，須使學
與奧利目結臨時時告盯特丹:教育之各方面，顯一主已有各種發表能力，主正當之研究的習慣、態度
(5)
教育專業課程，應按師範生將來從事教育工作之性質而定。
(6)
各種教師所妥訓練不同，師範課程師應隨而互異。
(7)
每種師資之準備工作，必須廣博而深入;一方函要專一
要能應舟原理至實際問題上。
(8)
課程各方面所給予之接觸，應以增進基本的觀念、原則、關係以及概括之撩解為主;至於事實或零一你知識之獲得，殆
非最為重要之事。
(9)
課程之各項工作，應在恩怨上與組織上兵有連續性，成為一串有層次之整體，而以實現師範教育之使命為依歸。
(昀〉學贊方法應視為課程之三且要部分，並應以助長獨立研究與專業才能為主。 (日)師範課程應設法供給機會與經驗，以培養一個優秀教師所應具有之個人的、社會的、及專業的各項品質。 (口)每人應有充分的教學實習及其他增進教師活動教能之機會。 (已)在未被任為正式永久教師以前，部範畢業生應經過一個試任時期，使於把個人需要，與先前所妥師範訓練妥善地聯貫
起來
9
以應付當前問題。
在前述第二條原則之中，其意係在使一般教育、學科專門教育、及專業教育三類課程，均衡設置。然則三者應依何等比率
一編制始行平衡?此一問題不僅在美國引起爭論(註十函)，即在其他國家亦有類似情形發生。美國全國師範教育認可委員會前 理事長艾姆斯壯(玄﹒開
hE
〉『自丘吉口問)，認為其比率應為(註十五)
••
五分之三為一般教育，三分之一至四分之一學科專
門教育，五分之一為專業教育，其餘則留給選科，以適應個別興趣與需要。我國情形既與美國有別，自不能依此比率以編製的 專課程。如前節所述，我閻部範專科學校之課程組型可分三段，一設在完足高級中學程度之普通教育，一設在表現專科之專| |側重專業修養。學科專門教育限於修業年限及小學特殊情形，僅著軍各科內容之研究及其教材教法之研習。故其比率似應為 ••
三分之一為普通教育，十分之三為專業教育，另五分之一留以開設專門教育及選修學科。其實，→般教育之中間含有專門教
育內容在內，故後者在事實上並未遭妥忽視也。
我閻李極壽教授曾提出中小學課程改進之原則二十三條(註十六)，雖非專對師範教育課程而言，要亦可資參考。蓋我國
師範專科學校前三年，郎屬於高級中學階段也。茲將其不與前述原則重復者列舉如後
••
(4)
適合社會需要
:(5)
適合學生
身心發展
;(6)
根據學習歷程
;(7)
注音心年級地位及順序;(叩山)注意統聲:(江)注意教學情境之安排
;(2)
要有適
當之組織;(自)要有彈性
:(2)
不斷修訂及發展;(詣〉注意考核。
其中最為值得注意者，厥為「注意統整」一一頃。所謂統整，係指整個課程「要有聯絡、有系統、有中心、有意義，而不是
支離破碎，各自為政，甚至是街突矛盾。這是近代課程的重要趨勢(註十七)」。本文於第三章述及英圓師範教育課程之特佳 時，的一百其課程之實施重視統整貫徹，從觀察兒童，進而研究心理
••
自研習一般學科，進而探討各科敬學法，是為現證。我國
攻關師範專科學校課程之研究
七三(總二四九)胃
iirib-Lfi
教育研究所集刊
第十一一一輯
七個(總二五
OU
張達著先生，亦以為教育專業課程應予以認整，其所提出之專業課程組織分配原則，質的含有統擊之意。張氏所提出之原則為 (註十八
):(1)
以兒童生活及國民(小)學校組織為中心
;(2)
自共體到抽象，先質際後理論
;(3)
不囡於固有學科
之名稱
;(Aq)
注意各學年問量的均衡
;(5)
保持現做課程之全部內容。張氏並根據上列原則，將全部教育課程分為四部分
(註十九)
••
(1)
準備的
!i
對於兒童之基本認識，學科名稱為「兒章的發展」。
(2)
教導的lil敬導實施之技能，其學科包括:「敬導實施之基礎材料」、「教學實施(部各科教材教法)」、及「訓導
質施
Lo (3)
辦學的ili處理學校行政之質際，其學科為「小學行政實施」。
(往)進侈的1ii進修方法之研究及專業興趣之培養，其學科為「教育研究」。 此種課程輪廓雖未見十分完善，然其所表現專業課程之完整性與均衡性，則確兵意義而值得愛說。 張民對於師範教育諜程，向提出一項頗值注意之原則，部「課程與教材配合」芝原則。耳的認為
••
「師範課至有兩重任務，
一晶晶訓練師範生本身之充賞，一為萃，備將來應用之教材，故師箱生之學習，必須降教材分為基本的教材，以充實其自身;及應 用的教材，指導其搜集及遠用之方法，以作充分準-傲。
J
「自來課程之爭論，大都集中於科目時數及教材大紹，其實教者縱按規定之時數及教材大綱教學，實際不一定即能適合師
範教育之需要，在郎範教育妥國家統制之原則下，師組課程應注意課程與教材配合的規定。在充質教材內容方面，基本教材應 注意最低限度的說明;在應用教材方面，應按照小學課程標準'說明必須教學的教材。有了這種規定，實際上，應用教材是基 本教材學習的刺激，而基本教材叉可促進研究應用教材的興趣，兩者招輔相成，影響學習之教率，當可大有榨益，專業化之精 神，亦易見增加(註二十)」。
除前述各項原則而外，師箱教育課程乏編制盟，仍須注意二項頗為重要之原則，是部「配合國家政策」及「根據師給教育目
標」。前者乃因師範教育為國民教育之母，而國民教育則為推行國家政策之動力。部範教育果程能配合國家政策，則能養成國 家需要立的資，教育國家需要之國民，以與國建圈。後者則在使課程能發揮其功能，造就合於理想形像之教師。
們第三
rh
吋
師義教育課程偽裝之步驟
個師訂師飽課程之際，除應根援前述原則而外，仍需採間用科學方法，依彷科學步驟，始克有功。然則應用科學方法以編製教
育課程，其應取之步驟究將如何?茲據羅廷光先生於其著「師範教育」一書所列者(註廿一)為準'並參酌各方資料，補充說 坊，如后
••
一、分析教師品質(斗
gzm):
此為一線製師範課程之第一
自標。故分析教師晶質，厥為最重要之初步工作。關於教師品質之分析，中外學者寄予注意並予以研究者頗不乏人(註廿二) 。我囡囡立臺灣師給大學教育研究所接近，會舉行「大中小學教師品質調查研究」，其報告中所列之小學教師品質，計六十四條 ，頗為切合國情及需要，而且(參考價值。茲擇其男女小學位共同認為應列入最高十等內之教師品質七項
(1
註廿一三〉如后，以概
見其一斑
••
(1)
愛國家冶愛民族
;(2)
做事認真負責
;(3)
講課明白又容易懂
;(4
〉說了的話一定做到
;(5)
希望學生有很
好的學習成績
;(6)
待人有種貌
;(7)
在小朋友犯過時，一定先鬧清楚再懲罰。
該項調查研究報告顯示，教師之專業修養，尤其是對兒童心理之瞭解與教學能力，特妥重說:一般常識及學科知識之充實
，則列於次要地位。其他各項研究，亦均可供參考。
-7
確定各項品質之洞義
••
教師之品質既經分析完成，進一步剖須確定各項晶質之、約義，有精確之漓義，始可以斟酌訓練
之方式，如葭接注重某種行為，或間接應用於工作上等。
一二、僚解教研之任務
••
師範生之需妥特殊訓練，乃在使其易於達成任務，而的範課程當然需依據教師之任務而設計。教師
之任務，據清里亞斯(開自己〈吋旦出
8)
及楊格
(YBZ
巳
-4
。眉目間〉於其著「教師負責許多事」〈
KHZ
血口
FRU
白宮可
岳戶口問
ω)
一書中所列者，達二十三項之多，計為(註廿四)
••
(1)
設部為學習歷程之嚮導
;(2)
教師是教學時之老師
:(3)
教師為現代化者iii代與代潤之橋樑
;(4)
教師為一模範;
(5)
教師為知識之尋求芋，
(6)
役的為諮一商芋，
(7
逅的為望著||創造力之激發者
;(8)
教師為一權威者
;(9)
教師為洞
察力之引發者;(叩)教師為處理常規者;(江)教師為拔營者lil指導拾舊取新者
••
(也)教師為誓說故事者;(自)教前為一演員
﹒人
M)
教師為一舞台設計師
;(tu)
教師為社區建造者;(的)教師為一學讀者||l教中學
;(2)
敦師為面對現實者;(的)教師為
一解放者|!能發掘學生之潛能
••
(必)教師為一評錢者;(別)教師為一保全者||l救世主;(訂)教師乃是一個個人。
我國孫亢管教授則認為教師之任務可分
(4
註廿五)
••
(甲)對兒童之任務|!包括德、智、體、奎、生活各方面智識能力之
培養;(乙)對學校之任務ll包括對同事之合作，及學校設備之愛護與利用;(丙)對家庭之任務|i與家庭合作培養良好子女 ;(丁)對社會之任務||傳遞文化，教導民眾;(戊)對劉家民族之任務i|培養認民對國家之正確觀念，建立共同文化、增進 國民經濟、推行開闊家政策、發揚民族精神等。
凶、分析教師之重要活動
(KF
丘克在
2)
••
師範教育既然旨在養成學生成為未來之教師，則其需濃戰及養成前篇生參與未
我國的範專科學校課程之研究
七五(總二五一)-可書里
設有研究所集刊
第十三韓
七六(總二五二)
來教師活動之知識與能力，勢所當然;而編制單課程前對教師活動之分析，白布必耍。分析教師活動時，可自實際活動分析與困 難分析二者入手。前者可獲得活動種類與次數之資料;後者可瞭解困難之所在，以為編定課程時之依援。
卡特民
((UF
自己。
2)
與韋帕民(罵名
-g)
會應用上法分析恥軾的活動，結果歸納為下面七大類(註廿六)
••
(1)
關於諜室
教學的活動﹒人
2)
關於教室管恕的活動﹒人
3)
關於指導學生課外活動的活動﹒人是)關於本校同事閉關係的活動﹒
'(8)
關於學生
家長及其他有關人民之活動
;(6)
關於木人專業上求進步之活動
;(7)
關於校舍設備及其他活動。
時至今日，教師之活動雖隨時代之演進而有所增滅，而其活動種類，則大致不出上述範園(註廿七)。 五、訂定教育目標
••
教師品質段經分析，活動業已歸類，則次一工作，郎應依據社會情況，參酌人類遍性，並審察本鼠教
育宗旨及其實施方針﹒﹒等，綜合各項資料，訂定部資訓練之共體目標，以為決定科目、選擇教材與乎還周教法之準則。關於 師篇專科學校之教育自標
9
本文第二章第三節骨予以討論，可供參考。
六、評列教育目標之次序
••
選出之教育目標，應使用客觀方法，評緩兵價值、輕重，依序排列，並審查其可靠度，俾知究
竟
七、選取科曰:決定目標並予以評列之後，便進部求達到目標之科目。例如欲達到「民族精神之涵育」之教育目標，則可
以公民與道德、國文、歷史、地理、國父遺教等科自以達成。蓋課程係以實現教育自標為饒的也。
八、安排到村曰:可達成目標之科目繞經決定，其次印可依其輕重比仰，規定何者為必修，何者為選修，並予以年級、學期
時數或學分之分配，構成統整貫徹之組織。
九、編定課程綱要或擦準及毅材。課程編制至此，可謂告一段落。 十、試行或實驗及考核
••
經上述手續編定之課程，臨陣〔
WH
參酌安除情況，要亦偏重理論之步驟，故其實際上是否可行之有款
，須待試行或實驗予以考核。
十一、修訂
••
編製完成之課程經實驗後
9
如發現有缺點或需行改進之處，即應予修訂，力求完美。
以上所舉述師結教育課程之編制扭步驟，難嫌繁瑣，要之，課程關係學校教育之成敗頗五，帽酬訂之初，必須不厭其煩，遵循
每一步驟，逐次進行，而後所編制盟完成之課程，始可以行之有殼，而教育目標亦不致落空矣。
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美國的資訓練屬於高等山教育程度，初等教兵大多來自大學毅育學院反普通學院教育系，其向目標單一之師範學院畢業者，但佔四分之 一前後。
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其詳參克林本
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有闋的能教育的二三卒，戰中央日報五十九年三月八日反則專論。
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••
再論五年制師純專科學校課程，可達的教育輔導月刊第十五卷第五期，一旦一一丁|i八。
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••
參兒五十九年四月十五日巾央日報第四版。特師叫什所養成之盟小教師，設未取得專科資格，的夜降低素質。
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其詳參見張崇賜編著
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我國的絕專科學校課程之研究
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我
綜觀前述各章，也高可問問瞭我國師範專科學校之教育特質及其目標，同時對我國初等的資揖贊成機關課程之展史的發展、現行
前認專科學校課程之概況、與夫世界先進函家初等師資養成機關課程之實施，有通盤之認散，而對於一般都誼教育課程之編造 原理，亦有確切之撩解，於焉可以發現我國的範專科學校之課程，實有創速修正確定之必要。然則，在編造我齒的範專科學校 正式課程之鏢，究應循何途徑以行，始克趨近理想而易於發揮功能、達成目標?此部為本文中心論題之所在，亦為本章各節問 應熹生之使命。茲將我閻部範專科學校課程應循之途徑，分節論述如後。
叫弟一廿即
增加人生哲學之修義
美國賀斯求(門、.。﹒固
gro
詞)與麥克遠登
(H.C.
玄
nFS
血。口)三位教授曾云哲學之功能有一二
••
其一為洞悉或瞭解各種
知識領域閑之關係'而此等知識領域，係延及人類活動與利益之廣泛精細處者;其三為使用用思考與推理，以澄清人類公益與社 會事務之問題;其三為解釋人類行為(註一)。人類行為之哲學的解釋，對於教師特其價值。而尤以對於永遠不能滿於現實之 人類，予以正確的人生理想之培育，與乎道德品格之涵泳，厥為教師必須仰求於且須先浸潤於哲學中者，而此乃「人生哲學」 之所有事。
我國於王戌學制實行之後，會於六年刷刷師範學校及三年制高中師範料之課程中，列有「人生哲學」一科為必修科目。其後
，曾因余家菊民等人之反對，在民國十九年所頒行之高級中學的能科暫行課程標準中，該科即被置於選修科之列。追
EI
民國二
十三年師範學校正式課程公佈以後，「人生哲學」一科郎自我國初等師範課程中失去蹤影。時至今日，我因初等學校師資之養 成雖已提高至專科學校程度，我國教育學者亦一再建議增設有關人生哲學之科目，以建立師範生正確之人生戳，然而「人生哲 學」一科之能否重現於師範專科學授課程之中，部杏無一音訊。
資余家菊氏之反對於初級師範學校課程中開設「人生哲學」一科，其理由不外下列二項:(一)人生哲學之內容廣漠無根
，茫無邊際，其材料皆為他科之所有。(二)人生哲鬧鬧三科所獨有之人生價值及其修養等材料，時恤可容納於修身一科之內。前一 理由，係余民就黃任之氏所擬人生哲學綱要所含揚之內容考察而得者。余氏認為自身而家而函，使人明瞭人生在社會中之地位 ，附則需涉及社會學。復出國而地球而太陽系乃至太空，刻又牽涉天文學。使人生壽命與有文字以來之歷史較，則入於歷史哲學 之範閻;復與人類未有之歷史較，則入於人類學範題。復與地球展史較，則叉入於天文學地質學之範閻矣。人與動植物較，則
我國師範專科學校課程之研究
七九(總二五五)教育研究所集到
第十三輯
八。(總二五六)
不得不明生物學與比較生理解剖之學矣。欲羽人身之原則，必習解剖生趣諸科。欲明精神的狀況，則不得不習心理學。欲明生 一兀胎產諮題，則不得不習胎生學
o
欲明翰迪、復活諸說，則不得不
EE
宗教學。使此項人生哲學之編制制而成功者，則人生哲學一
料，將為一完備之百科全書，勢必與他科教材柏樹眼見而重白，非教育的經濟原刻之所許也。關於第三項理由，余氏認為人生哲 學對於人生價值及其修養，係示人以側重學術之研究，而修身如一本人注意實際的修養。一一為知識之事，一為行為之事，就教育 之見地言，與其採約重知識之人生哲學，實無寧毅以重行為之修身之為念也
(4
註二)。
觀乎余氏所弓一間，挨諸當時情況，其反對人生哲學之設泣，誠不無理由。蓋其時「人生哲學」一科，係屬大學文法科方面應
有之科叫，若令寓中程度之部範生共間的學習，是否有紋，大成問題。且責任之氏所示該叫什內容，抽象空泛，大而無當，無怪乎 余氏之懷凝其價值也。唯人因不滿於瑰寶，進而要求超越現實而足以支配現質之較高深的原理或競純
ll
頭恕，就為普遍之現
象.，入們也兒童以迄成年，逐漸將各種理想認後連結，脈絡貫通，以形成生活慈皮之整體
li
人生觀，而對於人生全體發揮其
最高價值之統一詢和的指導作用
9
亦為不可避免之事實:別「在此終生幸福所繫之理想形成以前，怎樣使兒童青年的生活態度
趨向於肯定的、朗朗的、積極的、創造的、建設的一函，這確是教育上的一大問題。教育者以身作則，人格感人，所以教師本 身必須浸潤於正確的理想之中，而具有正確的人生觀(註三)」
9
始足以啟發學生正當的理想，而協助建立其正當的人生觀。
其次就教師本身而言，「教育原是清苦的工作。教師必須認清人生的意義和價值，擺脫名利的束縛，不汲汲於富貴，不戚戚於 貧賤，然後繞能移兵備淡泊寧靜的志趣，安貧樂道的精神(註四)」。故師帥部生對於人生哲學之修養，質有加強之必要。人生 哲學一科之內容，苟按師範生之程度予以切實調整，使其兵體而充實，則亦必能發揮其指導行為、形成理想之功殼，
-m
兵教學
之價值也。羅延光民於梨，所著「師範教育」一書中，創建議當時前範課程應列「人生哲學」一科為必修(註五);張達善氏於 「師範教育的理論與實際」一書中，亦認為有設一人生之理想與道德科目之必要(註六)。前飽問學校改制而為師範專科學校之 後，學生程度己見提高，則別人生哲學一科之講授，應再無疑議。林本教授曾提議於師專課程中，列入「哲學概論」或「人生哲 學」一學程(註七)，以期都範生對於人生理想能右正確之認識，而建立一假健全的人生觀。雷函辦教授則以為在我國師範專 科學校課程中設置「人生哲學」為必修科店，「至屬必要」。茲引介其理由如次(詮八)
••
『教育為關家樹人之百年大計，從事此項工作之教師，其品格對於學生之影響，至深且鉅。故能在前專課程中增設人生哲
學一科目，注重道德及人生理想之培育，並非多餘。蓋
A7
日一般師能專科學校，大部童在教學生如何做事，而未教學生如何做
人，故所培養之前續生，聽能出而為經帥，而不能為人師。各級學校學生風紀之不良，或種因於此。總統有堅及此，乃手令 國民小學應注重「生活與倫理」，關民中學注叢「公民與道德」。令中指示學校「應教育學生成為人之所以為人，並生活的抖行 動得像一個人，成為一個活活潑潑的好學生」'「次之，則在教育學生成為一個愛國家、愛同胞、合奎服務、負責守紀、立足
綜上以觀，可知人生哲學之修養，
練郎鎔生之口問德，泊育英人生理想，培養其革命、創造、服務的人生觀，使其瞭解人生之意義，在於為民族求生存與發展，為 社會灰安定與進步，並使其具備「廉於取名，而銳於求
tb
..
薄於微一蝠，而厚於得民
••
罪於奉身，而燕及拭目扭扭;陋於希役，而尚
友干士口
L
的光風暴月之間一間落胸懷
(1
註九)，以及「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」與「人生以服務為目的」之國士風度。
戶弟二
rh
叩
延返
γ 帥，加強專索忠于科之教學
T
專業教育為構成師範課程三大部分之一，已如第四章所述，而我國師範專科學校之專業教育，寶路包指下列之類科日: 一、為暸解教育活動之本質、意義及其價值之科目; 二、為認識學習歷程與兒童生長發展之科目; 一一一、為準備實施教育活動之方法及技術之科目。 前二者係以教育學及心理學為中心，乃理論使之知識部分，後者則以錢榨教法研究、學校行政及教育質習為中心，係實踐
性之技能部分。
師範專科學校之間學生，畢業後將充任關民小學之教師，其所教導者，為可設性及仿賴性最大之兒童。唯其此時兒童之可塑
性最大，故如何在學習初期奠定良好之基礎，使其爾後能將天山目前之潛能淋漓還致的發揮出來，厥為激師最為重要之工作。亦唯 其此時兒童之倚賴性最大，故在教學之時，笠使用何種技衛與方法方能使兒童獲得最大之間學習效果，並逐漸培護其自學之能力 ，亦為毅的之大責重任。由此可知，小學兒章需要教師予以特別的專業處理。此或郎一般人所以會有「中學師資這學義，小學 師資重教術」此一觀念之理由，亦即專業教育對未來小學教師特共價值之所在
o
專業教育隊對未來之小學教師特兵價值，則師篇專科學校之宜加強專業教育科目之教學，不言可喻。然則教育科
H
之教學
癒於何時實施最為恰當，實有研究之必要。我國初級師範學校一向自第一學年起剖開始講授教育科間，因師範學校之修業年限 既僅三年，故提早該授專業科日，亦為無可如何之事。然而現行的範專科學校五年鋪路校師資科，已然延長二年而為專科學校 程度，猶自第一學年起，郎對甫自初級中學(或國民中凡乙升造之學生講授教育機論，三年級講授兒童發展與輔導，三年級講 授教育心理學，附叫我國師範課程之未曾因改制而進步，由此表露無遠。實刻，教育專業科目之教學，均不宜於過早貪施。或曰 :「何所接隔一去然?」茲分述理由如次:
我闖師範專科學校課程之研究
八一(總二五七)教育研究所集到
第十三輯
八二(總三五八)
其一
••
國民小學教師養成機關之所以提高至專科學校程度，無非欲充雙小學教師之基本學養，提高師資案質。再則亦足以
維護小學教師之尊嚴地位。而今於前三年汲汲於教育學術之傳授，勢將影響於其基本能力之培裳，使師範生之一般教養有遜於 高級中學，而大失師校改制之意義。
其三
••
依援第四章所論研範課程偏造之原則，師範生未修習專業課程以前，須已妥完普通教育之各方面，顯示其已有各項
發表能力，並具正當之研究的習慣、態度與興趣，而個人與社會方面之重要品德更不可少(註十)。而今師範生尚未完足普通 教育，各項能力、習慣、態度與興趣，尚未獲得充分之發展或養成，部令從事教育專業科目之學習，實與此項課程編造之原則 背道而馳。
其二一
••
教育科目類皆屬於抽象的、理論性的材料，此等科目提早實施，雖未能創云不能被吸收或寸進錄效果，唯較之延遲至
學生具備相當之間爭力修養後再予教育學術之傳授者，當大為遜色，殆無疑義。蓋從共體至抽象、先事實後理論之學習，為經濟 的學習，亦為深刻印象的學習。而今將敬育概論、教育心理等科目列於師專前三年課程之中，賞大違背向學習心理之原則。
其凹
••
或謂教育科目教學之提早實施，係在加深師範生對於教育之了解，增進其對教育之興趣，培養其堅定的專業精神。
所有此等云爾，乍聽之下似乎言之成理，唯細考之，恐有不然。蓋專業興趣與專業精神之培養，「最重要者乃在於教育環境之 薰陶，所謂耳語目染，潛移默化，如果於五年聞訊教得宜，足使青年學子辭繫教育事業，不霞(註十一)」。故師專前三年之課 程，大可不必汲汲於教育學術之傳授，而應於隨持說意教育志趣之啟導外，專致於普通人文教養之充實，以免顧此失彼。亦者 ，甫自初級中學進入師範專科學校之間學生，身心尚未成熟，其生活經驗與基本學養仍極不足，拙什然傳之敬育專業知識，寶雞被 其接受，倘或因此而使學生視教育為畏途，則所謂欲增進學生對教育之興趣，培品質其專業精神，而扭扭早實施教育科自之教學云 爾，實不官南轅北轍也。
除前述學理之論斷而外，茲復引介臺灣省立花蓮師範專科學校於實施現行師專課程後所提之建譜，以證質前此所丑一口之不誣
也
••
「目前部頒師專課程科目表，師專學生前三年須修習教育專業學科三十六的關于分，如此刻一般義本學科之修習時間必定相對
減少。再者，師專係招收翅民中學畢業學生，其生活經驗及基本學義，尚難立即接受教育專業知識，稍有教師教學不得其法， 則易使剛進師專學生即視教育為畏途。因此，建議政府修訂師專科目表時，對師專前三年課程，比照普通高級中學，修習一般 基本學科，以鞏固其基礎，後二年注重教育專業及專門學科，以培養教師專業精神，及配合學生性向發展(註十二)」。
綜上以戳，我趨前飽專科學校前三年應專盡一般教育科目之敢問學，以充實師繼生之基本學養。至於專業教育之課程，則貫
宜延遲至後三年，俟學生奠立其人文陶冶之廣博而深厚的基礎，且增富其人生經驗之後，有行實施，並加強其教學，猶未為晚 。同時，各科目宜力謀統整， 過去經驗，免使知識趨於支離破碎(註十四〉。而後專業學科之教學， 與教育專業知能之訓練始能策籌並巔，而的專之課程亦將更臻理想。
y 弟
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注重藝筑學科及休閒活動
所謂藝能學科，一般係指一音樂、美衛、勞作及體育等能養成某種技藝、能力或增進體能之間學科，其學習活動，實際上不聽
限於技藝能力之訓紋，同持亦兼及於知論之權臘、觀念之培養與乎成果之欣賞。所謂休閒活動，係指個人於閒暇時間所志願從 事適合僧人心性興趣、能帶給個人以的時之滿足之活動，其所包括之種類可分為智識性的、體育性的、藝術性的、作業性的、 服務性的等五大類(註十五)，其所涵蓋之項說頗多(註十六)，如戲劇、攝影、棋藝、舞稻、繪畫、書法、音樂、雕刻等均 是。故藝能學科之於暇時從事者，亦屬於休閒活動範嚮之內。
近今世界各圈於養成初級學校師資之際，對於發能學科之教學，特別表示關心。如美國培養小學的資課程之有關專鬥學科
方面，大抵以選習藝能科白為主。日本規定在其必修之六個專門科目中，必須包括藝能學科在→內。西德教育學院課程中，藝能 學科約佔一一一
-lit11
三八
WA
之譜。法國師範學校亦加強藝能學科之教學，且如英、德、法、俄諸圈，右時在入學考試時，舉行藝
能學科之實際演習或測驗，以決定兵，有無擔任初等教師之資格。凡此種種，已可見各國注重藝能學科之一斑。所以然者，一則 以藝能學科足以陶冶性情、培養口問德，影響於兒童青年人格之圓滿發展者，至深且鉅;再則以小學概以要求教師力能勝任全部 學科為原則，而藝能學科文必須經過多年之訓練，及歷久持續不斷之鍊習，方克有成故也(註十七)。
觀乎我閻明也行師專課程，一音樂、美街、勞作及體育為必修科目，其教學持數較之高級中學者為多，且又加列各該科之教材
教法研究，足見藝能學科特受重視。此種切合實際需耍之良好安排，恰與世界初等師資訓練之潮流相符合，實為現行的專課程 中值得稱道者之一。今後對於該等學斜，當更加強教學，以陶冶師能生高尚之情操，融鑄優良之品德，培益創造與鐵賞之能力 ，充質其生活內容，使其人格獲得均衡圓滿之發展.，同時訓練其技能，養成其損任藝能科教學之能力，俾將來執教於小學時， 能勝任愉快。
至於休閒活動，其在學校教育之價值質不亞於藝能學科。蓋越月能學科在暇時固可為休閒活動之主要部分，然休閒活動所涵
蓋之範園更康，能適合各人之興趣、能力與需要，且也於係自厭的活動，故多能給予參與者即吋之快樂而神金身心，乃是積極 性、建設性之活動。休閒活動對於家庭、社會、經濟、治療與防血犯罪等價值(註十八)姑置不論，單就對個人之影響而言， 部兵有下列數項價值﹒.
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一、培進身也
M 健康:餒育控之休閒活動能使肌肉發展，內臟健全，投產生毅力、耐力、及熟練之技巧，發揮身毯上之價值
，鍛鍊強健傻氓，而
2 、促成身懷各部之均衡發展，白不符一一日。其他各種休閒活動如能道用得笠，亦能減少神經緊張，消除疲勞
9
緩和身體與情緒之街戳，附盯蔽體力與心力，共對身健健康之增道，白非無功。
一一、促進心理健全
••
完美而適當的休閒活動，會使人心曠神怡，而繁張、怨恨、經松、猶疑、及兵他不正常之心理可均時間
化為，約有(註十九)。其所以然者，蓋休閒活動提供個人以成功的機會，而獲得成就之滿足，投培養自信，克服膽怯，獲得快 樂，同時亦使人認識到個人之價值，得到認可與接妥，維持億人人格之統整，而好奇心電佔有愁、創造力亦能獲得滿足、宜洩 或發揮。復因為有所事事，而防
ιL
過度的白日夢。故休閒活動朕為給持心理健康之營護劑。
三、陶冶靈性:休閒活動之形式雖有個別進行者，一個青年兒童之休閒活動，以崗位參加者居多，亦以團體性之活動是立鼓
勵。學生自圈德性之休閒活動中，一方面可以養成獨立之人格，一方面叉可學習取與、領導、閉眼從、分工、合作之道，遂成趣 的棍、公正、大方、文
J 菁、容忍、諒解、自勁白發等態皮與精神，增加個人正確之判斷力，而消除羞淵帥、仇恨、與孤僻，使萃位
獲得良好之發展。
四、獲得知能:除了滿足慾墓、獲得快樂、促進身心健康、陶冶合作藥性而外，休閒活動亦能增進參予者之知識與能力。
例如戲劇，個人可自其中對人情事理有所能驗，同時本問學智表的明、動作、談話、態度等技巧。文如演說，也蒐集資料當中，可 以獲得各方面的知識，由實際之演說中，
mH
咱村吸引聽眾、表達情意、獲得共鳴的叮叮技術。其他各種休閒活動，亦兵有增進知能之
價值。
五三沁寅生活、發展潛能
••
英爾斯賓鑫(出白宮泣的口。
HHn2)
於「何種知識最有價值」
(4
冉冉品什}店。豆。且叫
mgohEO
叩門
詞。口吃)一文中;認為完全的生活應包泊在項活動:(一)與自攻生存直接相關者
!iz
健康;(一一)與自我生存間接相關者
l
職業;(一二)關於種族繁殖者
ii
家庭團，(包)關於維持社會與政治關係者||公民;(五)閉關於利用休閑與滿足趣味者
J
i
休閒娛樂。由此乃知能使人兔於「心為形役」之休閒活動，實除乃是生活中重耍之一部分，人們於叫做的忙之工作品叫仍須從事休
閒活動，始可充實其生活內容，并使其潛能獲得充分之發展。
一言以蔽之
s
休閒活動具有發展崗滿人格之旅大放用。師給本科
mnv
校不僅在造就帥，贅，同時亦在發展個人。故休何正的勁之
實施，對於師專學生本身，自有必要。除此而外，休閒活動對於的範生尚共有一項極其重要之價值，即培養未來指導兒童休閒 活動之能力及興趣。蓋部專學生將來要擔任函民小學教飾，其所面對者寫活活滾滾之兒童，且兒童階段之發展工作(日)。再
j
z
口告呂立自評)，不僅限於知識之權瑜、技能之養成，尤應側重於各方面人格之均衡而閣制滿的發展;而休閒活動脈為最重要之 一環。理怨之設防應能與學生生活打成一斤，將絞肉學與休閒活動聯眼前
o
教師若對休閒活動毫無興趣與能力，將何以指導學生從
事課外活動之學習?
由前所述，可知休閒活動對於師範生之教育磁兵重要性。唯一
設特種學科為必修科目，以加強師範生之訓練。當教授認為:「師專之目的，在培養健全的師資。應於品德、知識、健格而外 ，並注意各種有路休閒活動之訓練，如演謗、平郎、話劇、崑曲、棺聲、耐且偽、舞蹈，及一切休閑性、服務性、問學藝性之課外 學科或活動，笠於修美期內，每生至少選習一彷徨
O
蓋此種訓練，不特有益於如範生自身之正當休閒生活，且使於將來指導兒主
課外活動之用(註二十)」
o
故今後我國師範專科學校除於課程中防列休閒活動而外，尤應重視其實施，一方面究實設備，一方面增派適管指導人員，
切實推行。使師範生獲得快樂而充實之生活，陶成優良的姓惰，發展其潛能會促進身心健康，并培養多方而興趣，習得有關知 能，以便將來自任教師之時，得以愉快地指導學生獲得認澈的人格發展。
什弟白山
ph 叮
培掌骨帥叫究，其進修之廿捧一本能力與興趣
教育科學之研究，雖隨時代而詞有進展，惟教育實施，仍未達到盡善議美之境，學校數師於教學或處理兒童問題及學校事
務之際，仍將經常遭遇許多問題，大者如數材之選擇、學習心理之應用、行為發展之輔導、學校行政之處理、學習效果之考核 :小者如兒童問題之處澀、聞單一兀設計之進行等，莫不有待切實研究，以作合理而有款之解決。為教師者若能對於教育上所存在 那尚未解決或臨時發生之問題，進行研究解決，則不僅將碑發其自身之教學，甚至將增富教育科學之內容，提高教育放能，而 造福全人類。
同時，社會與文化縛在進步，教育專業所需之知能亦日新月異，為教師者必領隨時進修，經常研究，以吸取新知，補充學
識，方能順應時代潮流，而勝任愉快於傳指文化與促進社會之工作。設使教師安常蹈故，墨守成規，固步自封，不求進取，既 不繼續細心體察質際教育情績，復不採討新聞耕教學原理，亦不深切接觸嶄新的教育思潮，易言之'的不繼續進修，則不僅將使 自身成為時代之落仿者，亦將因不知使用新方法、新教具以施行教學或處理問題，而無法完成所負使命，甚且影響整個教育決 策與計劃之進展。
常見學校教師，在遭遇臨時發生之問題時，每多隨意處理，敷衍了事，絲毫不加深究。蓋彼等以為，研究者，教育專家學
者之所有事也。五口小學教員自進斗米者何與?能求無遍的算差幸，何冀乎有功?亦有若干小學教師，不惟不事進修，且遇有調 集進修之機會，每認為係時間上或精神上之負擔，而設法規避;的令不能避免，亦研制抱著消棍的心情前往虛應故事而已。類似 此等教師，焉能寄望其在教育上有所建樹?教育界若充斥此等教師，則非但教育學街不能進步，而關家前途且將斷送於彼等之
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手矣。
由此觀之，學校教師之從事研究進侈，不僅對自身有所梅益，且對教學亦將大有貢獻。唯是欲學校教師能樂於從事研究及
進修，必須在其接受戰前教育之時，即培養其研究及進修之基本能力與興趣，方能奏效。若俟其已出任教師，再思予以鼓勵， 雖不致無功，要亦事倍功半耳。故師範專科學校，鼓應注意培養其學生研究進修之基本能力與興趣。
欲培養研究進修之基本能力，在課程上，自宜增列教育研究法二學分，於最後一年實施。其主安內容，應包括教育研究之
範園、教育研究之原則、教育研究之步驟、教育研究之方法及撰寫報告等。學生學習此項科自後，便知道如何決定題目、如何 搜集資料、如何應用各種方法以進行研究，又曉得如何將自己之研究成果發表出來，供他人參考實施，以廣宏研究毅果。學生 具備此種能力，將來便能獨立發掘問題、研究問題及解決問題。關於教育研究法，以往係包括於教育概論中，如此，不僅限於 時間未能詳其內容、盡其竅耍，且因教育機論一科提早實施於一年級，學生無深厚之學力修養，亦復缺乏經驗，故對科目內容 多不能吸收。足見設計課程者對於師範生研究能力之培養，至為忽視。查其用意，若非輕視小學教師之能力，部是擬將教育研 究委由教育專家學者來壟斷。無怪乎小學教師多成為教書「法
L
也。現今都範專科學校將教育研究法列為選科，雖為一犬進步
，唯不若將之改為必修之有益也。
除教育研究法一科市外，英語之設為必修科目，亦極必要。林木教授、當函側卅教授、張達善、柯維俊等氏，的曾先後強調
英語一科在師範學校及師專課程中存在之價值與意義。林木教授認為
••
「今則師專成立，而社會情勢叉復與前不同，故外國語
之為舟，當更為切耍。蓋外國語原為了解外國文化促進國際合作之重要利器，值茲二十世紀七十年代，五洲交通，往還頻仍， 身為國民導師，而能對於世界通用之語文，增加幾許修養，絕非徒然。且的專既屬高等教育階段，必須培養學生獨立研習專門 學科之基本能力，則英語之為必要主兵，不言而喻(註廿一)」
o
雷國鼎教授以為
••
「師專課程擦準中，取鈴英語，旨在加重
基本學科及專業學科之教學時數，影響所及，遂至品學黨優、有志從事教育之青年，以限於不能獲語文工兵而從事高深之學術 研究，每多裹足不前。一編者以為師專應鼓勵學生升逛，而不應採防堵政策。凡於學生從事高深研究有關之科白，均應廣為設置 ，俾使學能專椅，堪為學生之良郎。故一般工兵學科如英語等，應列為必修科目(註廿二
)Lo
觀乎林、雷二教授所言，可知我國師飽專科學校宜於設置英語一科，以加強師飽生從事研究之基本能力。蔣一向顧師範教
育史，當可發現英語一叫什在我國部範課程上，時興時援。此種舉棋不定之現象，樣孫邦正教授考在所得，以為主要係由於「的 範教育上一項基本政策動還不定所致，這個基本政策就是
••
國民(小)學校教師，乃是一種專業，和醫師、工程師、律師的性
質相同，專業人民固然要妥專門訓練，更要有獻身於本門專業的精神，而不能見異思遷。設置英語科目的目的，是便於師範生 升入大的箏，而不是小學教學工作上所必需(註廿三)」。由此可知英語一科命途之坎柯乖袋，原來是由於「的絡(專科)學技 旨在造就有「守」之國民教「負」，而非培養有「為 課程者若短說淺見如故則己，否則便應增列英語一科為必修科。「惟其內容可選擇有關教育及 論文，俾於學習英語之外，并可有益於實用(註廿四)」。
培養研究進修之基本能力，列置教育研究法及英語為必修科目間為一途，此外於教學時數上，似亦可仿德國、蘇俄之例，
於重要科目增加作業課程(已各
E
間。自)或研習時數(註廿五)，並規定難度適笠之研究題目為氧園，令學生於
LL
述時問從事研
究，使其獲得成功之經驗，一方面可增進研究之能力，復可培養研究之興趣。
至於研究進修之興趣，亦應同時予以鼓勵及培養。如曉示學生以「研究進修係一種權利浦非一種義務，係充實自己而非裝
飾自己，有益本身並禪益人類」等觀念，當學生進行自修之時，相機指導其研究進修之要訣，凡此均為培養研究興趣的可行之 恥。如此一來，師範專科學校學生在校時間養成研究進修之基本能力與興趣，則其畢業後，當能繼續進行研究，從事進修，一 旦蔚為風氣，則轉盆教育學街之發展與乎教育教能之增進，當非淺砂也。
甘且卅五
rh
吋
重視﹒中國文化之基本認識品又加強科學教育
師範專科學校學生，將來肩負有鼓鑄園民精神、傳遞與發揚民族文化之賞。設便在學校求學之際，未會對民族文化有深切
之涵潤，制至對民族文化之精髓，不惟不能了解、把握、欣賞，甚且毫無基本之認識，則將來出任關民導師，將何以達成任務 、完成使命?故師範專科學校重視培養學生對中國文化之基本認識，殆極重要。
中國文化，博大精深
o 惟一般成以儒家「仁」、「誠」、「中」、「正」之學術思想，「格、致、誠、正、修、齊、治、
平」之政治哲學，與乎國父手創蔣統統闢揚以「倫理、民主、科學
L 為基礎之三民主義，為我國文化精義之所在。惜我國
由古而今，年久月深所累積而成之文化，當不止此，他如詩、詞、歌、賦、戲、曲等藝街，物澀、化學、天文、建築等發現， 以及各種典章、文物、制度，莫不煽然美備，而為中國文化之內渦。凡此，均為師範生所當涵泳浸潤者。
欲使師專學生對中國文化有基本之認蔽，在課程上自應特重國語、翹文、及國史之教學。國語、國文非特為推行教育之基
本工具，亦為權戰民族文化、油育民族精神之重要利怒。蓋國語為促進國民問相互理解之仲介，亦為建立國民共通的思想、感 情與意志之橋機。民族文化之傳機、民族精神之煥發，國語可擔負部分責任。而我國各項文化精髓，大多載諸典藉，著乎文字 ，必須對國文有深縫之修養，始足以瞭解文化之精蘊。至於國史，則為民族經驗、民族價值、民族精神之記憶烈反省，亦為民 族文化演進增宮之紀錄取(再現。熟覽歷史，對於民族文化之淵源及其內容，自能有所認識與吸收。故國語、國文及國史，阪為 了解民族詞有文化之捷徑。
設齒那起專科學俊課程之研究
八七(總二六三)I!!J!!!III自
教育研究所集河
第十三輯
八八(總二六悶〉
我璽現行師專課程中
9
國文一科列五」
l
三學分，悶諾列凹的學分，歷史亦的十二學分，如此重視，頗值讚許。今後仍宣掉你持
此項標准，更於選擇教材之際，多選我國文化材料，以充質其內容，精品問或裁汰次要之交料。在教學之時，應指示學生認識我 閑文化之精萃，培養欣賞、嚮慕與熱愛中國文化之情操，使未來之間民小學教師，悉浸浴於組閣文化五流之中。 年，其時「改行新制之主要白的，部在效法東西洋制度，以發展科學教育，期能使國家轉弱為強(詮廿六)」
o
於今六十多年
光陰己逝，而科學教育及學術研究迄未獨立，亦未完根。其所以然者，乃在宗旨多變，政策紛吏，專務抄擾，不求發展，以及 中體西用的本位文化自尊觀念之影響，輕視了科學理論與方法，及缺乏科學態度之培養，有以致之。現今科學己高度進步，技 術亦極度發達，為因應圈家經濟建設之需要
9
大量培植優秀科學技術人材既已成為舉世熱中之趨勢，則我國之放心耿加強科學教
育，自亦為刻不容緩之要筒。師範專科學校為國民師資之格籃，自應於培養師範生對中國文化有基本認識之同時，加強科學教 育，使其將來畢業→而為國小教師時，能啟發兒童科學之思想，培養學生科學之興趣，養成兒童科學之態度，發州州學生科學才能 ，指導簡易科學研究方法，庶幾蔚成風氣，而使未來科學技術人材之訓絲事半功倍。
然則，我國師範專科學校究應如何加強科學教育?試考查美國小學師資訊線之重點，掛伯可用為借鑑。美國哥倫比亞大學科
學教育系主任傑克遜氏(者口芯片已』
-Tnog8)
曾對美函全國科學教學研究會
(Z
三戶。口已
pgonE
泣。回呵。門肉串串門各古
自們戶
gno
斗
gnF
戶口問)發表演說，指出小學科學教育教師之培養，應著重以下五點
••
(一)對人對物俗共有科學的(合理的正確
的)若法;(二)能運用科學的思線方法以解決間題:(一二)電視科學的整個歷程;(四)加強研究人類的行為;(五)了解科學技術 與社會之關係(註廿七)。由此可知美國對小學科學教育師資訓練之重點，不在培養其具有高深與專長之知識，乃是著這在科 學態度與科學觀念之養成。
我囡囡家科學委員會科學教育組召集人朱經森氏，於五十九年文藝節，對國立臺灣師範大學教育研究所研究生作專題演講
時，亦強調節範專科學校之科學教育，應著重在養成學生求真實、求正確、求教泉之科學態度，及運用科學芳法思想之習慣， 而非重在科學知識之權驗。朱氏復透露，該組琨正擬撥出經費一百萬元，編訂一套專為的範專制科學校實施科學教育之用的教材 。此項教材之一編制氓，與以往偏重記憶性知識者，退然異趣，乃係根讓小學課程標準
9
採用活動(如觀察、實驗)為主荷爾擬者
。此外，充實的範專科學校科學園書、儀器及設備之→計畫，亦在進行研談中。此等消息不管為科學教育之一大一闖一音。
談及科學的思想方法對於科學教育之重要，當可聯想到師事課程中，似有增設理則學一科之必要。蓋理財學為研究正確思
想與有放推論之原則與一般條件之科學，闖關父稱這其為「諸于學諸學之規則，為思想一互為之門徑」
o
此種科學，功能使人頭腦
清楚、思想正確、認識真理、增進知識，非獨能提供科學研究以判斷與解釋事食之一套統一的系統原則，亦能使一般人在遭遇 問題時，不僅憑機會或訴諸主觀的直覺以解決問題 '較少困難，而更加確實(註廿八)。故師範專科學校如欲設價訓練思維方法之課程， 厥為最適當之科目。
師範專科學校若能如上所述，一方面增開理削州學以訓練表毅思維的方法，一方面編訂新教材，以權轍科學教育之知識、增
進指導科學觀察實驗之經驗，當能養成學生科學的態度、科學的觀念與科學之習慣。如此普遍的前練，將來必能普及全面，蔚 成風氣，而科學教育之發展、科學技衛人材之培養、乃至科學之發明，則有厚望焉。
P 已取六「均
注意專索精神之向~諧與私
AV 白領導龍刀之一括黨社
余家菊氏於其所著「師範教育」一書中，會謂
••
「師範教育之在今日，培養專業精神乃為其主要職責之一
o
於不語教育、
不習的問判者，則綴防甘一(潛入教育界，免使教育的教舟因教師材質之粒劣而減少;於已習師龍、已明教育者，別鼓勵兵從事的興 味，情接其專業的精神，使之不起改業之心，免因熟練的人材之減少而致教育進步之停滯(註廿九)」。
由此一引言，可知師範專科學校不僅宜注意師鉗制生專業精神之陶融，而且此亦為英主要之職責。然則究應如何培養師飽生
之專業精神?叉需培養何種專業精神?方炳林教授認為應先使體認三種教師之報酬，而後產生三種專業精神之修養(註卅)。 所謂三種教師之報酬，接海耶特
(DE
叩門抖出結
Fo3
於其「教學之藝彷」(吋
}HO
〉泣。肉、刊，
gnF
戶口問)一書中所舉，為清閉、能
將心思用於有價值之事物、及創造的歡欣等。茲引介方氏之樹述如左:
一、能將心思用於有價值之事物
••
每一工作均係工作者將心思用於事物之上，殆無凝義，惟是否用在「有價值」之事物上
，則頗成問題。教銷工作之對象為生氣蓬勃之兒童青年，其職責乃在激發與啟迪學生之智慧與心靈。同時，教師對於健全國民 與建翅人才之培養、社會文化之傳遞與發揚，尤負有重大責任。此種「為天地立心，為生民立命，為往單草擬絕學，為萬散開太 平
L
之工作
9
白是神助于→而兵右價值
1
一一、創造的歡欣
••
教師約工作，不僅在傳遞文化、發揚文化，更因而促成文化之更新
o
此種無形、加知名之創造，雖不及親
見自蹈，而實亦能感妥得到。至於對兒童未成熟之空白心壤，予以啟迪，予以鑄造，使之成型，也是而創造學生光輝之前程與 和諧之人生，此種欣慰與主日晚
9
真是無可比擬。
一二、清閑
••
教師不僅有漫長的寒假、暑餒，同時上課之節數不多，較之其他行業之工作者有更多自由支逃之時間闕，而且工
作之位食單純，不必奔波。此種清間，乃係教師所右前為其他工作者所羨慕之一種特有的報酬與權利。
的貓生若能體認扎軾的工作具有上述三項可貴的報酬，便易於培養下述三種專業精神
••
我問幽師範專科學校課程之研究
八九(總二六五)教育研究所集到
第十三輯
九
O(
總二六六)
一、敬業精神
••
敬業部是震親自身之工作與事業。能重視所業，始能樂於所棠，而成功乃可有期。教師工作之報酬既在能
將心思用於有價值之事物上，便應認識自己工作之價值，、深信唯有教育方為最有意義，對個人、社會、國家與文化最有貢獻之 工作，由此而培養成「富貴不淫、貧賤不移、威武不屈」之堅強信念，不為物慾所誘，不見其而思遷，能為全民而教育，更願 教育以終身。
一一、樂業精神
••
教師不但要軍親自身所從事之工作，亦且要樂於工作。此種樂業精神，來自創造的歡欣。教師眼見學生由
於自己之啟導，而知其所未知，能其所不能，養成其原所未有之態度與理想，自幼雅而成長，自會感到快慰。尤其當學生進入 社會，有所成就，有所貢獻時，教師便會茵為此等貢獻與成就中含有自己之努力，而感到光榮與愉快。是以孟子以「得天下英 才而教育之
L
為人生三樂之一。有此種樂業精神，也方能敬棠，亦始可安於所業。
一二、動業精神
••
所謂動業，應包括認真教學與不斷進修。我國一向低注重樂業、敬棠，而忽視動業。固然多數敬業樂業者
，郎知所以勤棠，椎動仍有強調之必要。蓋教育為良心事業，教師若未能勤於教學，不斷進修，其誤人子弟，亦不易被覺察﹒' 的令被覺察，為時亦已晚矣。故勤業精神至為重要。教師工作之清間，正所以為動業之資。師範專科學校應養成學生勤業之熱 誠，俟其畢業後，始不致浪費清閑於無謂之應酬或無價值之事物上。
關於上述三種認識與三種精神，師範專科學校除應於教育專業科自之教學中，加強培養外，自學生進入校門之時，部宣佈
置環頃，隨機部教，時刻讓陶。教師之教師，尤宜先具有專業精神，則學生弄清目染，潛移默化，自能嚮慕教育事業，而樂於 終身從事教育也。
國民小學教師不僅應有專業精神，以敬業、樂業及動業，亦且應具有領導地區社會之能力。易言之，廚民小學不能以關起
鬥來認真教導學生成龍成鳳為己足，仍需走進社會，領導畫來，共為社區繁榮、題家建設而努力。常進直民會謂
••
「理想的教
師不僅為兒竟青年之導師，而且對於學校所在地之一切文化的、社會的、政治的、經濟的等等活動，應當居於領導的地位。更 進而言之，小學教員對於一鄉一村之居民，當有其領導者或顧問之資格與學議」。觀乎世界各廚師資訓練之重視社區領導能力 之養成，乃知常氏所言，切中肯緊。今日，我國民眾知識水游雖已普遍提高，教師之地位亦昔非今比，惟藉著學生所形成之學 校家庭屑一種天然的聯鎖閥係，教師仍易於獲得社會大眾之愛戴與信仰。故國家政策、地方自治、合作專業、改良風俗等之推 行，以及一切增進公共福利之設施，若得教師從中領導，均可獲得較佳之欽果。且將來光復大陸之後，遼闊之圓土大部仍係農 村社會，由於尊師重道之傳統習慣，小學教師極能獲得民眾之信任，則笠傳政令、辦理社教、領導民眾、改善社區，正是國民 小學教師無可旁貸之責。故師能專科學校及應培養學生領導社會之能力。
欲培養學生社會領導能力，在課程上宣著軍教育社會學(或社會學)、社會教育、及團體活動(或聯謀活動)。前二者為
增進對社 。日前師專課程中，一 無法聘請而有改列為共同選修之議，良可惋惜。如此，不妨以社會教育或社會學代為必修科目，庶使社會領導能力之培養，兵 有知識之基礎。至於鷗體活動，可為第一一一節所述休閒活動之一部分，學校可輔導學生自組各種社圈，告己策劃活動，如體育、 康樂、問學甜甜』技能之訓練與競賽，以及參觀、演講、勞動服務、社區調突及交誰會等活動，均可以誠練學生優良之禮貌、大方之 儀態、及領導才能與社交習慣。而級會活動，亦為培育學生自治及治事能力之有放活動。師誼專科學校若能循此建議以行，則 其畢業生當不僅為一譯詩善誘的童子之師，亦且為活躍的社區領導者。而社會建設之進行與公共福利之質施，乃亦能順利進行， 其對人民生活之改荐，當大有縛益也。
時弟之抖即
切實
m
習教材教法及實施教育實習
國民小學教師必須對各科均有相常之知識，教學之鏢，始克滿足吸收力強、好奇心盛、求知欲康的小學生之各項需要。唯
僅對教科共有充分之知識，在教學時仍將遭遇許多困難，諸如應選擇何種教材、編製何種類型之課程、與夫應用何種教學方法 ，方能使所授教材為學生所接受所暸解，而確實發揮教學效果、達到學科目標?是則國民小學教師於學科知識之外，仍需對教 材教法有深切之瞭解，始足以實施成功之教學。而的範專科學校學生之研習教材教法，乃有必要。
試一考查世界先進國家初等師範教育課程，當可瞭然於分科教材教法之研究普妥重說，而為舉世初等師能教育課程之趨勢
。其所以然者，據林本教授之研究，以為乃因此種科白之設不外下列三假目的
••
菜一為促進師能生對於各該科目目標內容之了
解，而使之接住其本質與特性，進而培養選擇教材、編製課程並選定或應用適當的教學方法之能力;其二則欲使師範生能切質 適應各該科白之特性，而體會到其特殊的教學技術與學習指導的方法。大體英、姜、日本偏重前者;而德、法及蘇俄等國刻傾 向於後者。雖彼此方針略有輕重之別，而其重一現各科教材教法之研究則一(註卅一)。日本中島大郎教授於「教員養成之研究 」一書中，曾表列其對各國初等師範課程中各科教材教法之研究所得，茲引介如後，藉資參證(詮卅二)
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我國師範專科學校課程之研究
九一(總一一六七)教育研究所集列
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表十一各國設置教材教法研究一覽表
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我關現行師範專科學校課程中，設有課程教材敘法通論一科，使學生對一般教法之原理原則，有基本之認識，另列有七科
分科教學研究與實習，就國小科日分別作深入與切實之研究，確能配合實際需要，足以提高未來小學教師之教學教率，且與前 述世界各國重視此每科目之趨勢，完全一致，良可讚美。今後除部分學科之教學研究與實習，其教學持教或學分可作必要之調 整而外
(4
芷卅一一一)，其餘可一仍其蓄，而切實令師認生作深入之研習會俾將來出任國民小學教師時，能勝任愉快於教學工作。
師範專科學校學生於修業期間，既已養成基本學力，陶成專業精神，對學科知識、專業知識及各科教材教法之琨論，均有
充分之際解矣，然是否能將此等知該能力融會貫通，實際應用於教學，確實實施於學校行政，則需予以考核。設閏月實習一斜的 在提供師範生統槃其所學，考核廿六能力，從而增霞其質際經驗之機會，而共有其不可忽觀之價值。觀乎世界先進關家初等學校 師資養成機關之重視此一課程，即可確定其在一初等師範教育課程中蛇立不移的地位。
試咨一我開闊的範專科學校教育質習一科會其教學
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標為
••
(一)輔導學生從實際活動中，獲街印詮教育學理與體認教育知識之
機會﹒人一一)輔導學生從安際活動中，獲得密民小學教導
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際之經驗;(一二)輔導學生從實際活動中，獲得閥民小學行政處理之知
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究之習慣。、清、見習、 可見其目標正確、內容充實。唯軒然諸寰際情況，則教育實習一科之質施頗多缺點，茲舉述如後
••
一、貸地執行教學實習時，當各組學生於見習兩一一一天後也各生輪流教學之際，各該班原任課教師，理應接天在教室內注意
試教學生之教學情形，隨時在下課後予以適當之指示，以改進其教法。師範專科學校擔任實習之教師，則應輪流到各班巡說， 將其所見到而須要指示教生之處，隨時紀錄於筆記本上，作為試教後檢討待之根據資料。此外，同組之試教學生亦應坐於教室 內後面一排，各自用筆記本將所見到之優劣各點紀錄下來，作為參考資料。如此試教各生始可有所獲袋。唯實際則不然。原任 課老師泰多認為學生之試教正是給予其休息之機會，若留坐教室，反使試教學生感覺異樣，因此樂得少管閒事，而藉此機會休 息一下。至於擔任實習課之教訝，則畏於奔波，亦僅偶而至各班巡視一下，虛應故事，未能確實執行其指導之責。
一一、學校行政實習，因其實習之工作確實關乎整個學校計動之進行，故原各該部門之主管，較能以指導之態度從旁協助。
惟限於時間關係'學校行政實習不能普遍輪流，僅少數學生得有此種機會。
一一一、結業旅行參觀原有「行寓里路」以增廣見識之作用，唯學生一般均以參觀古蹟名勝為務，對於學校、行政機關、及有
關機構之參觀，反倒不感興趣，若擔任實習課之教師稍不經意，便易使旅行參觀犬失原意。
由此觀之，乃知教育實習一科於→課程中回應予以重視，於貨施之際尤應徹求確實。今後各校若能對前述數項缺點徹底改進
，令原寫有使教育知識活動化、教育理想兵種化、教育理論實際化之數育質謂書其木身之實施亦能與理論配合，則師範專科學 校之教育目標方能達到，而師範專科學校課程之設施，方可
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其詳參見余家菊著「的範教育」一書，民關二十一年十月三紋，中華書為印行，其一九五
|l
一九七。
一二
••
林本
••
世界各閥師範教育課程，
fEE
灣獨明書店，五十三年初版，其三一二
llt
一二二。
四
••
孫邦正
••
師範教育，正中書局，五十六年二肢，附錄第九頁。
五
••
見該書，正中書局，三十六年混一版，頁二
OO
。
六
••
見該書，寫務印書館，三十六年上海初絞。頁
-r
一。
七
••
林本
••
再論五年制師範專科學校課程，載毫灣教育輔導月刊，第十五卷五期，馬爾五十四年五月，交七。
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設國師範專科學校課程之研究
九三(總一一六九)教育研究所集到
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八
••
雷閻鼎、李祖壽、方炳林、伍振驚
••
教育概諦，熹攔阻省國民中學教師職前訓練班，五十八年，頁一O六!i-O七。
九
••
此引句原係黃庭單在綠溪詞序上所描寫周教眠之性格者，參見註四書，附錄第九至十頁。其中之「民」可視為學生，以適合教師之身 八VJ , iw
註十
••
見本文第四章第二節引述美國師範教師委員會所擬課程編造原則之間。
註十了﹒同註七，頁三。 詮十一一
••
臺灣省立花蓮師範專科學校簡報，五十八年度，五、建議事項之(一一一)。
詮十三:參見本文第四章第二節。 註十四
••
參見孫亢會
••
英國師範教育的演進現況及其問題，載師範教育研究，正中書局，其七四iii七五。
註十五
••
黃振球
••
「休閒活動理論與實施」'載國立臺灣師範大學教育學報創刊號，五十九年，頁五五七。
註十六
••
臺灣省教育廳為指導中小學校學生利用餘瑕從事正常娛樂，會擬訂三十八項休閒活動項目，通令各校設計辦理，詳見五十七年九月十 四日中央日報第四版。
註十七
••
林本
••
要論五年制師範專科學校課程，載蓋灣教育輔導月刊第十五卷五期，五十四年五月，其五。
註十八
••
詳見註十五書，頁五七七||五九六。
註十九
••
純玫譯
••
娛樂與健康，載五十七年八月十四日大華晚報。
註二十
••
同註八，頁一O七||-O八。
註廿了﹒同註三，頁三二二。 諒廿一了﹒同註八，其一O七。 註廿三一
••
同註固，頁二六八li二六九。
註廿四
••
同註二十二。
註廿五
••
參見本文第三軍第一一一節。
詰廿六
••
張春與
••
「科學教育
L
與「教育科學」'載閻立臺灣師範大學教育研究所集刑，第十輯，五十八年，頁七九。
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註甘八
••
參見陳伯尹
••
理則學，五十三年，頁一1|l凶。
註廿九
••
同詮二書，頁一O四。
註三十
••
方炳林
••
從教師的報酬談專業精神修養，載國敬世紀第三卷第一二一期，頁一i!二。
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一、中文書籍
1
雷國間冊
••
比較教育制度，臺議書店，五十六字。
露國鼎
••
教育行政，正中書局，五十六年二版。
雷函照、黃龍先
••
各國教育制度，正中書局，五十四年臺五版。
當國鼎、李祖壽、方炳林、伍振鷺
••
教育概論，臺灣省國民中學教師職前訓練渣，五十八年。
中間教育學會
••
師範教育研究，正中書局，五十六年三版。
自培林博士主編
••
教育學新論，國立臺灣師範大學教育研究所，五十八年初版
0
余家菊
••
前範教育，中華書局，二十一年三版。
余書麟
••
中國教育史，國立臺灣節能大學出版組。
余書鱗
••
國民教育原澀，國立臺灣師範大學出版組，五十六年再版。
林木
••
世界各國師範教育制度，甘且室灣開朗書店，五十二年初版。
林木
••
世界各國的能教育課程二還灣閱明書店，五十三年初版。
林木
••
現代的理想教師，教育部中等教育司，五十一年。
林本
••
教育思想與教育問題，中華叢書委員會，五十年再版。
林木等
••
延長義務教育之研究，中華大典編印會，五十七年。
林木、方炎明
••
各國飾範教育，豪灣書店，五十六年。
孫亢曾
••
教育概論，正中書局，五十五年修訂二紋。
回阿克會等
••
民族主義與國民教育，正中鞏固局，四十八年臺二版。
呵呵邦正
••
師範教育，正中書局，五十六年二版。
孫邦正
••
國民教育論叢，臺灣商務印書館，五十七年初版。
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本、又參考書目
2 3 d 5 6 7 8 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
我閻師範專科學校課程之研究
九五(總二七一)叫山孫邦正
••
教育概論，臺灣商務印書館，五十八年增訂一版。
們 A
孫邦正編譯
••
現代教育哲學，臺灣商務印書館，五十七年二版
o
m
張達著
••
師範教育好理論與實際，商務印書館，三十六年初版。
認張崇賜
••
小學教研優良品質的養成二堂灣書店，五十六年。
川的陳佑尹
••
理則學，長豐印刷廠，五十三年。
街許智偉
••
德國師範教育，臺灣書店，五十七年。
叩圳寶稜茗
••
大中小學教師晶質調去研究，國立臺灣師範大學教育研究所，去十九年。
訂羅廷光
••
師範教育，正中書局，三十六年混一版。
一一、有關論著
雷關照
••
美國教育制度，載國立臺灣師範大學教育學報創刊號，五十九年六月。
當國鼎:英、法兩國的師範教育，載國教世紀，第二卷第一一一期，五十五年九月。 方炳林
••
從教師的報酬談專業精神修養，載國教世紀第三卷第一二一期，五十六年八月。
李祖壽
••
中小學課程改進的原則與方法，載現代教育論叢，豪灣間現書店，五十七年。
林木:再論五年制師範專科學校課程，載臺灣教育輔導月列第十五卷五期，五十四年五月。 林本
••
修訂師專課程個個兒，載菌教之友，十八卷三期，五十五年十月。
林本
••
修訂五年制師範專科學校課程原則之商榷，教育與文化第三二三三二三三期，五十四年八月
3
林木
••
師範教育的二三事，載中央日報五十九年三月八臼二版星期專論。
呂俊甫
••
如何改造師專教育，載國教世紀第四卷第四期，五十七年十月。
吳翩翩南
••
怎樣加強部範生專業訓練，載國教世紀第三卷第一、二期及第三期，五十六年八、九月。
吳劍南
••
藝能科教學的重要性，載國教世紀第一卷第五期，五十五年。
吳鼎
••
學記對於師範教育原理之啟示，載自立晚報，民國五十四年二月一旦二紋。
吳鼎
••
教師的專業精神，載臺灣教育輔導月刊第十八卷第四期，五十七年四月。
宗亮束
••
英國師範教育的改革，載壹灣教育輔導月刊第十五卷第一期，五十四年一月。
孫常煒
••
師飽教育與國家前途，裁中等教育第十九卷第四期，五十七年八月。
張存德
••
木省的師範教育，載臺灣教育輔導月列第十五卷第十一期，五十四年十一月。
教育研究所集河
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黃振球
••
休閒活動理論與實際，國立臺灣師範大學教育學報創河號，五十九年六月。
幼谷
••
從重振師道談辦好，師範教育，載臺灣教育輔導月刊第十九卷第一期，五十八年一月。
紅常俊哲
••
師組教育與教育實習，裁國民教育第十七卷第四期，五十八年九月。
開心鐘餃光
••
技圓的科學教育，載教育與文化第三八一三一刻，五十八年九月。
三、資料
l
教育部:中國第二次教育年鑑。
2敬育部
••
師範學校課程標準。
3
臺灣省政府教育廳
••
臺灣省師能教育，五十八年十一月。
4
臺灣省立臺中的篇專科學校
••
師專課程綱要，五十年八月。
5
臺灣省立臺南師範專科學校概況，五十八年元月。
6憂灣省立花蓮師範專科學校僑報，五十八學年度。 7
臺灣省立畫中師範專科學校概況，五十八學年度。
8
臺灣省立臺北的範專科學校
••
五年制國校師資科課程綱要草案，五十四年六月。
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〕教育研究所集刊
第十一一一輯
-OO(
總二七六)
1'>,
A STUDY ON THE CURRICULA OF JUNIOR
NORMAL COLLEGES IN CHINA
Huang Yau-jen
Elementary education is the foundation in
education. Junior normal college is the cradle of
teachers. Conceivably, the effective education of our younger
ation depends considerably on good elementary school teachers;
effectivenss and relevancy in the curriculum of junior normal college
are necessary to the making of good elementary teachers. The purpose
of this study is attempting to propose some workable suggestions for
consideration by the educational administration authorities in
the curriculum of junior normal college
This study first explores into the objectives of junior normal
lege education, which will throw some light on the distinctive features
of this specific education. These features
guidepost in the study of
education has the following features:
1) It is the education for cultivating elementary school teachers.
2) It is the education for developing national culture.
3) It is the education for maintaining national spirit.
是) It is a professional education.
5) It is a moral education.
6) It is the education for developing of creativeness and love.
The next step of this study makes a comprehensive survey of
curriculum changes and modifications in our country's iustitutions
cultivating elementary school teachers, so as to achieve
standing of historical development. Furthermore, the current
normal college curriculum will be examined whereby the merits,
deserving reconsideration will be pointed out
curricula in the leading countries of the
the features and trends of curriculum
of
col-
gener-
while
will
as
elementary
jUlllor
utilized
normal
some
world
whole
be
the
to are
The
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in these individual countries will be pointed
reshaping of the curriculum of ours. After that,
to the study of the curriculum-making in teacher
out the content, the patterns, and the
design in teacher e位ucation curriculum.
Finally, the approaches in which our country's junior
lege curriculum should take are suggested. They are as follows
1) To put greater emphasis on education and training in philosophy
of life.
2) To prolong and intensify professional education.
3) To emphasize training in skills and arts and recreation activities.
4) To cultivate the interest in the basic ability for further studies
and research.
5) To emphasize the basic un吐erstanding of Chinese
strengthen science education at the same time.
6) To cultivate professional spirit and community leadership.
7) To strengthen the study of subject-matters and methods
teaching practice.
out for reference in the
this study proceeds
education, pointing
and procedures of
normal col-
and
and
d作
culture
principles
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中學師資
問
與這
互為
南
強
目錄
緒論(研究動機、資料、方法、綱要) 第一章計劃教育與社會發展 第二章國民教育之發展與年限之延長 第三章主要關家中學師資訓練之概況與比較 第四章我國國民中學的特質與目前國民中學之師資問題 第五章我國現行中學師資訓練制度與課程之研究 結論(有效計懿培養國民中學師資之途徑)
緒
論
(研究動機、資料、.方法、綱要)
教育為立圓的根本，也是一項樹人的工作。自從第二次世界大戰以後，由於交通工具的改進，文化交流的頻繁，國際交往
日多，提高國民教育程度，以促進社會的繁榮與經濟的發展，成為世界各國的重要政策，於是多致力於教育的改革，充實教育 內容，提高國民之知識與技能，以適應國家政治、經濟及社會的需要。因此延長義務教育的年限，遂成為各國近年來施政上的 重要目標之一。
發展教育，需要大量的經費，而且妥教育者往往沒有生產能力，就此方面君，教育是一項純消費的工作。但是若從其久遠
的收獲
-m
論，教育實為最有殼的投資，且為促進社會進步所必不可少的開支。問問為受過教育的人，可以更新並創造社會文化，
提高社會道德，安定社會秩序，促成政治進步。在經濟發展的過程中，妥過教育的人，更可以促進技術的發展，提高生產能力 ，增進社會財富，進而普遍提高社會生活水準，增進社會文明，使社會上每一份子，皆獲得美好的生活。
美國經濟學家哈必森(明兒兮門戶口何也
ω 門 gmg)
與工業教育學家梅依斯(白宮門
-2kp
﹒崑呵。
2)
在合著的「教育，人力與
計劃教育中國民中學師資培養問題之研究
一門總之七九
V